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f a b r i c a  m  A R T I C U L O S  D E  P L A T E M A
R ¡ B t  a b  1  e  o J m i  § n i  o  d  e  v e n  f a e :  C o m p  a ñ  i  a ,  n ú m e r o
„  ESPEC H U D IO  EN C ID E N IS  DE TODAS CLASES Y D E M lS _  OBJETOS
Í A M T ' I C U L . O S  d e  o r o  y  P * i- a t a ,  O A R m I M T I Z ^ ^ ^  _
E s ta  C asa , p o r  t e n o r  fa b r io á c ió n  p ro p ia , v e n d e  e n  m e jo re s  co n d ic io n e s  q u e  m n g u n a  o r a
^  9  y  3 1 .
LA f a b r il  m a l a g u e ñ a
F&brlos da xnoóáloos hidráulicos 7 piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
0XpO/KÍ«'4one8 '  Casa fondadaien 1884. La más anticua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito dee oemntos y cales hidráulicas de las mejores marcas
J O S E  H ID A L G O  ESPX LD O R A
ED^OSIGION . M A L A G A  • i -  FABRICA
M arqués de Linrtos, IB  - r V PUERTO "2
Kspeciaiidades. — Baldosas imitación a mármoloB y mosáioo romano : ^(jálos de relieve con 
patente de invención; Gran variedad en losetaspara aceras y almacw:,es> Tuberías de bemsntcs
I QIT’”E F A 3X:ü ALINIr SALON VICTORIA EUGENIA
SilEÉA OE BARBARIE
Espada, óom.'ii todos los países neu- 
trales, sientq V02 en cuanto los 
efectos de^i^aa guerra cruel, inhumana^ 
lín precadeotes que por medio de 16I 
lubtn^tfinos hace A lem ania, no limita- 
dai Como debería serlo , al ataque de 
los^ buques arm ados de las naciones 
beligerantes, sino extendida a los bar-
xúfortunado músico y a su desventura* 
da compañera dé la vida, que allá, en 
la sombra, bajo las aguas, oculto trai* 
ídóramenté, un sÜbtBárino, al £c:cho, 
esperaba al buque que, con ellos, lle­
vaba muchos pasajeros de pueblos 
neutrales, para torpedearle sin piedad...
]Eta es la guerra submarina ale- 
rfiátí'á!
Situado en i» Akoneí* i»  Garios Haes (junte «1 Banco <S« España)
Sscoión coRiínna de CINCO dai* tarda a  12 nochr. Hoy /tteve.8 programa colosal, 
2 granécs giSTRENOS 2 «Toniny quiera sar^aríboj» y I* da l«rg* Auraozóa
La visitadora nocturna .
(dé la fímosa cas* AgnilV)- Cómpiétaráa aliprograma las de EXITO 
«Pérsiguísníio un crimen» (cómic* marca (C-jko) iL.* carta 
por ai simpático cMsx Lináer» siendo ccmíioaa» le»
axtramid'amenta cómicW y ib «Reviste Páihé que, cada díá yiaua más ®
todas las ñovedádés dai mundo, entra ellas »  moda an P áris . Pjfjansa matinal, vas- 
tido taffitán píipa jóvenes 1 niAr\
P re f e r e n c ia ,  b ‘3 0  — > r
SSTRaNO 4«Í¿‘óóímp ‘eí^*odiolíi«L!&^^^  ̂ Yorx.*
Hoy desda la» 5 da la tarde a 12 i® la noche el m f ^ t  sconi^rÁrni^cAo vfrm ñ. 
Estreno de ja  O S
(El sucesor da Fantomas), titulada LA CABEZA  ̂ .1 ¿j[g.
4 actos. (1 500 matroí). Lo más extraordinario qu«s s« h« hecho hast* el«Por miedo a los ladrénesJ»
lí» secteíón se daiá a peticiónPor ú tima vez la' graoiosi( cinta, marca Reyston*Además y ánicameuta por ¡Is tarda, al príncipiq o
da lp ú b u co lap racid sap a 'íc ttla .,^
l a E Q U E I M O  E X I P I —
i No obstante el aísveaisimo costo de estas sériss, no se elevan ios precios
Vuelvo de Verdun, de visitar la fórtele-
Si, íáelgracIad&meDte, se confirma |  za que recibe tremenda lluvia de granadas.
coi m eicantei de los pueblos neutra* 
Ifl».
l\o  hay en la larga historia de las 
guerras continuas que han asolado a 
la humanidad un ejemplo que pueda 
ser equiparado a ,lp que en la actual 
hace Alemania, hundiendo sin piedad 
en el profundo abismo de los mares a 
los pasajerqe inocentes de los buques 
neutrales^ por medio de los submari­
no», y  ca’asando infioidad de víctimas 
inocent,Ai en las poblaciones abiertas, 
entre el elemento civil, por medio do 
los .'¿eppelines.
E s esto un procedimiento de guerra 
bárbaro, cruel, traidor, que nadie, ni 
«n los pueblos más prim itivos y  faltón 
de civilízacióo, se había en
práctioa. H a siiío nec'_;iaí:ÍQ que la 
jkulta Alémanlá,. de.;püls do una pre­
paración bélica ¿e  cuarenta años,.rom- 
j^éndo tódqsi ío s 'm b láes: de ío» sénti 
laíeDtos .^Aümanitarios y  dél respeto al 
derecho de gentes, se decidieie a des> 
shcadenar esta terrible coníiagración 
que sume, en «i .njayor de los horrores 
conocidos a  íps pueblos dé Europa, 
para que la humanidad, absorta, asom 
braja, presa de angustia y  dp Indigna' 
clónj vea cómo millares de péraohas 
inocentes, que ninguna participación 
toman en !a guerra, perecen, bárbara- 
aneníe, asesinadas, en los barcos de 
naciqpés neutrales que surcan los ma 
re», y  en sus casas, en poblaciones 
ah i^ tas , por consecuencia d é lo s  infa- 
ms a, atentados que realizan los subma- 
li’aoa y los^.zqjppelines,
.Esa inaudita guerra subm arina ha’ 
añadido a las desgracias ique yA)ha te­
nido que lam entar España, otra que 
también ha producido honda émóciórf 
y  debería producir enérgica y  geUeráí' 
protesta, no sólo en nuestro país, sino 
en todos los neutrales, y  muy especial­
m ente en los Estados tTnídp» de Amé 
rica, -'que es el único país que, por su 
gravídoza, su poderío, sus riquezas y  
•U fuerza naval podría poner pbto de 
una Vez, si ’quiiderá; á 'e áe  ^  ra 
humanó de g ae rra  submarina qué em 
plea Alemania.
'"v ‘ l
No hácé niiuhho llempp xluitrábamoa 
las emusauas de-Eiá P opulaír «1 
« tra to  del insigue copaposltor Pjgbaftol
íe l  estreno
do su ópera Goyeséas.^
del vapor
en que ye tiene la sospecha de 
que ha perecido el ilustre
lá rijüerte d e l máestro Granados, una 
legítima gloria de nuestro país, ya 
tendrán argumentos, un argumento 
más, los germanóñlos y germanizantes 
españoles para seguir defendiendo esos 
procedimientos de guerra que practica 
la Alem ania.
** *
Pero aparte de este hecho, que nos 
afecta directamente, por tratarse de 
compatriotas nuestros, generalilzando 
lo que representa el uso brutal que 
Alemania hace 0e los submarinos y de 
ios zeppelines para causar víctimas 
inocentes en el mar y en las poblacio- 
nrs, donde el daño recae sobre gentes 
neutrales y de Condidón civil, ágenos 
por completo a la guerra, es un horror 
un baldón para la Humanidad actual 
que baya uu pueblo, úna nación; gran­
de, a la qu0?:sé ha considérado como 
émpbrio da la cújturá moderna, que 
adópté etí sus lúcÍM  ebntrEifái dem ás 
naciones provocadas y  lanzadas a la  
jguérrá p o rsu  sóbérbíK y  i b ^  
dominio, esos próbe^iádébto»^^^^^ íéfi 
nada y bárbáííá" cruél|kd, 
a sus adveriariof, sino extendidos a 
ios súbditos de naciqqes alejadas y  ex ­
trañas a la Contíebdaj!^ \
Inhumanos, exécrablei son loa bóm* 
bárdeos aéreos sobríí P^rí* y  sobre los 
éoúdadoi áe^ la costa’ de" loglateríw, 
donde los zeppelines de - Alemania, 
traidbramonte, sólo causan víctimas 
de condición pacifica y civil, niños y 
mujeres, entre ella»; perp^ al fió» Fran­
cia e  Inglaterra son nacTónc» belige­
rantes, y  aunque ésoÉ atentados no 
puedan tener disculpa ni atenuación 
poiibles cpnsidei ados desde ei punto 
de vista del derecho sdc' gentes y de 
los, sentimientos humanitarios, pueden 
tomarse corno en deseo feroz de ven 
ganza; mas por lo que se refiere al tor­
pedeamiento de los buques depaises 
neutrales, a cuyb bordo van pasajeros 
de distintas tiacionalidadéí, ésto, ni 
^ppí .afán de venganza, ni po r̂ e l  más 
lérpz y despiadado deseo de j'é^ resa- 
salías puede cpnai.dbr¡arse.
¿Qué seJha propuesto y  iép i^p o n e  
Al«mani|.^^con ese proesder? No es'fá­
cil determinarlo, cbiño no sóá pónse- 
guir lo que ya"ná’lógrado: el horror, 
el odio, la execración d e l  mundp ®“ ' 
tero, ■ ' "" ,
De ese modo ; hape lto#rÍfeo| Alema
nía para  cuando llegue elm om ento de 
la  justicia; de ese modo oontraé deu 
da» Alemania, pará  citando llqgue el 
momento dé la liquidapión, „
A Vrv-1 A A T ~ \T T T V T  ^ De otra párté tas claSes tíím p r^ d o -UNA V ISITA A'AERUUN :
— Coja usted mi easoo—rme ha dicho un *■ m ano'férrea, imponiendo^unadiscipli*
soldado—, porque ya a llover. n a  inquebrantable al pueblo teutón;
Y la,4romba de metralla, como si o b ed e-ad m irab an  la pujanza m ilitar alem a' 
«ierá a su evocación, ha caído sobre nos- |  na, capaz de contener Tos ávarices de 
otras. - * una democracia invasora y realizar
Ele visto' venir a mi encuentro' los -dos  ̂ nna-represión sin cuartel, ca?o dp que 
úniraS paisanos que se aferran al terruño, * lás exaltaciones demagógicas intenm- 
vivi ndo no se cómo, no se dónde, y esos ■ ¿en ñueváinente conmover el mundo 
extnños solitarios han estrechado mi ma- | con sus sangriéntas convulsiohés re -  
io , wonunoiando palabras de esperanza y volucionarias.
deomfianza. , ¿Era'justa esa admiración universal
BÍs llegado hasta el Ayuntamiento, don- que se sentía  por Alemania? ¿Respon­
de hp encontrado la compañía de Bombe- día a una exacta realidad.ese 
rosy pon su capitán a la cabeza, que reali­
zando tenaz y peligrosa labor , prestan ser­
vicio en la ciudad bombardeada; y al felici- 
tarleí, he visto brillar en sus ojos, con los 
reflejos del heroimo, la expresión de una
seHjjiflá y profunda tranqúilidád.
En pse momento, él estruendo formida­
ble dé un 305 ha extendido por el espacio 
BUS ecos vibrantes.
TRADUCIDO PARA «EL PüPUlARé
K'OHÍ ST TXT.fi.
(DeM-Rapisardi.)
'i He querido presenciar la. lucha formida- 
' ble, visitando la, fortaleza y su alrededores 
, durante tres inolvidables días.
\  ¡La he visto estoica, dueña de sí, bajo el 
’ peso de las granadas alemanas!
% He encontrado, a lo largo de los caminos, 
el convoy inmenso que se dirige a la ciu- 
: dad, para abastecerla de víveres y munioio- 
: nes.
Me he cruzado con las tropas que par • 
tían al combante y <5ón lás tropas qué 
combate venían.
He interrogado a los actores—a los gran- 
, des y a los pequeños—del gigantesco dra­
ma, y me he mezclado con ellos para sen­
tir las palpitaciones de su alma.
He visto fancionar la enorme máquina 
militar, que recoge en proporciones asom- 
brosás las energías materiales y morales de 
Francia.
La tiniebla escalando, que
Sobre todasdas cosas se extienc 
Va la Mtierte, el invicto fantasma, 
T a su trono de siglos asciende.
Con el viento glacial de sus alas 
Ya lá vasta Uánnra estremece',
Y la antorcha vital combatiendo,, 
De los dioses e! nimbo obscurece.
y e r d u n  y  s u s  f o r t i f i c a  A c i o n e s
emociomado.íY‘ vuelvo profundamente e oeio aao, 
por la majestad trágica del espeetáeulo y 
por Í£̂ grandeza sublimo de nuestro» sí'uda-
^°lEl bombardeo alemán!... No es pos.tblo 
forjarse una idea de lo que es, ni siq^ora 
lejana, sin haberlo visto, Sm haber mdq el 
eáanipido de millones de granadas, sin üa- 
ber contemplado sus efectos destructores.
Es toda la Alemania moderna.* fabrica», 
cuarteles, ersenales, con sus 60 millones do 
hombres sugestionados por la idea dé la
la esperanza de ía victoria...
_____  sus obreros, su» soldados,
sus minas, sus altos hornos y su» laborato- 
ríos; la Alemania científica, industrial y /  
militar, que arroja sobre nosotros todo el 
peso de BU, infernal produocien de muerte.
^ He entíado en la ciudad, y he recorrido
BUS calles desiertas. •
He visitado las tropas en sus abrigos,
^*^íporSa’s partes he encontrado e l buen
El capi^íáu de Bomberos, acudiendo con 
BUS homlíres a sofocar elfnegó prendido en 
una oasfi, ha exclamado: 4 .
T-¡Tfmto mejor! Estas «marmitas» no vie- 
ñen ráá» que cada media hora. Tenemos 
treinta, minutos de tranquilidad. -
He visto todas las ruina».
„ La's casa» quq se retrataban en las tran- 
quílíTa» aguas del Mosa'yá no existen
Fil bombardeo ño cesa up momento, 
í- Al alejarme de la ciudafi; he vuelto la mi- 
Tí .da para contemplarla una vez más.
Su silencio, turbado por el ruido de las 
■explosiones, parece un recogimiento desde­
ñoso.
De sus murallas se desprende algo asi 
como un au ^sto  orgullo.
A pesar de todo, la ciudad está aún de 
píe, indiferente, altanera, como ün mártir 
delante de sus verdugos.
¡Nunca la vi más bella ni más gran- 
diosal
cosas que se aceptaba á todo éveúto y 
sin la ménor discrepancia? ^
V Nadie To discutía.-¿A -qué ponerlo,
- pues, en entredicho ahora? L® cierto 
es que ésa admiración y esas sim pa-
- tías existían, Pasaba por artículo de fe 
la  grandezk sólika, de ia  Alemania 
contemkplánéá.. : ^.
I  L a  ctiltura moderna allí había^esta-
blecído su foco de irradiación sobre el 
; haz dé la tíer;ra. Dé las aulas universi- 
tafías y dé los laborátórios^ científicos 
de Alémátíia salían las orientaciones 
de las ciencias y  de les nueiros inven­
tos humanos. '
Todo’ lo que existía en los otros pai 
sés era cosa caduca que se derrum ba­
ba. Inglaterra declinaba en una vejez 
gloriosa, pero m archita. F rancia  se 
precipitaba en la decadencia, co rro í- 
de interiorm ente por el cánCer de un 
parlamentarismo desmoralizador y  
desmoralizado.
Sólo quedaba en pie la grandeza de 
■f- Alemania, cada vez más rejuvenecida 
< y  más pujante. E ra  la pación en que 
se asentaba la raza más apta para  las 
nuevas conquistas de la civilización y 
. en que vivía el pueblo más culto y  ? 
 ̂ másTáborioso que conocieron los s i - «
glos. . ,  1
^  Además, por su fortaleza era. Ale - 
manía la nación que podría imponer la  l 
f  paz al inundo. E lla no se preparaba f  
■ m ilitar é industríalménte para  la  g u e -1  
r ra , sino para  la paz. . , i
Alemania para todos era el modelo |  
que debía ofrecerse para  ser imitado, |
Y sin embargo.,. 1
iCuánta trémula espalda que huye! 
¡Qué destrozo de. gloria y de 
Por los campos, segando, qué hollara 
Vierte Olvido sus nítidas flores.
Ella sm*ge en silencio y  obstruye 
De los cielos la .mole vivientej 
Desmedida se abulta y empaña.
Los espejos del Sol refulgente.
I I
Mas cual la orla de nube quebrada 
Que el espacio sin fin señorea.
Si aparece la Aurora rosada,
De áureo tinte se cubre y llamea;
Así en pos de la sombra solemne 
Cuando un rayo de Amor la convida, 
Pertinaz y furtiva y pereme 
Se presenta y se esparce la Vida.
Nada sabe de Dios ni del Hado,
De paraje, de tiempo, de mira;
En su olvido feliz, venturosa,
E l eterno presente respim.
Mientras múdanse en ella las cosas, 
Y hondo llanto del Todo gotea, 
Asentada en el turbio Océano 
Iris nueva, inquietud centellea,
III
¡Oh verdura qup fresca sonríes 
De la playa en los bordes cortados!
i  ¡Oh deleite fecundo de nidos
¿ ' En ía roca eminente colgados!
Alm», humana, que niña mócente, 
Por el numen fugaz siempre anhelas, 
Y entre la urna y la cuna sentada, 
Del entretejes las telas;
Pensamiento, que armado preparas 
A castillos extraños asaltos 
y  cercado de sierpes y espinas 
Decidido te lanzas en altolu
Vida y Muerte abraZ.adas, os miran 
Etí la senda que guia a SU imperio,
***
y  alrabismo sin fin doblegado
f  Sin embargó, Alemania era ;y fué 
f  siempre una nación de presa, que se 
preparaba constantemente para  la gue - 
r r a  y  que no podía vivir sin la gnetra,
•' Es una gran  verdad que . tan tas veces
- se ha escapado, como una sincera ,con- 
í festón, a  los puntos de la  Pluma del
fornaidable polemista Max Harden. 
í  Todo era  apariencias engañosas.Las 
grandes fábricas eran  talleres prepa­
rados para  la  industria militaiíi, las ma- ^
. sas de obreros no eran  . más que legio- ^
, nos de soldados. L a  nueva E sparta  e ra  t 
un inmenso cuartel eq que se, instru ían  p  
para  las artés de la guerra  millones T ^
- millones de hombTés.^ -  , |
A Ahora que les. pueblos de Europa se ^
despedazan entre sí sobre inmensos |
X i>aDlláUiU ouj.Sus cabezas,-murmuran: —/M isíeno.
Ebancisco DÍAZ Plaza.
A V I S O
Há quedado sin sífcto •! rig«lo de un 
n íá ñ U  d i Manila, , gris..,bordado.^«n
Snaríllo qSe, efe combinación con 1* Lo-
Ísría Nacional, había d®
Bosseáor Ue 1* papelet» 
f<rh*l *1 d«í premio mayor del primer 
Abril
ragalo podía rocogorse^en la calle
Juan de Dios mÍm»|fo 24, .
Loa poseedoras d« P»psl«í*®l
é s ...
■cionitAa castí, Upat*
- - —  — .....V.» maestro,
G raS S iV  retrato de
PANORAMA DE LA 6DERRA
WOLFF-MELOJA-BERLIM
No sabemos si la Agencia Wolff es fiél; 
expresión del alma germánica; pero si e»ta- 
mos seguros de qué, sin la Agencia Wolff, 
el espíritu de los neutrales sufriría notable­
mente.
La Agencia, ha tomado a su cargo la hu­
manitaria labor de endulzarnos la vida con 
astrakanádas», y'ni Curro'Meloja, hu-
hnmor, la vivacidad, la familiar alegría, que 
Birven al soldado francés para esconder su 
sensibiUdad afectuosa y el almirable des­
precio que le inspira la muerte.
j í . aes eunzitu em io ox —------; m i m SSN
¡Ante la metralla implacable, parece la campos de batalla, tun  llenos de s a n -  ̂ D m | | q | | q  f | | | A  p | n a | |  
lagen de la resistencia dolorosa, pero in-  ̂ g re que tarderáiSiglos en secarse y  en̂  I  |, v O I I Qima   l  i t i  l ,  iu 
flexible!»
Oharles Humbeet. 
Traducción de Jua¡n dé Betón.
Estado mayor alemán quiere da¡r un golpe 
terrible supremacía naval inglesa.—Acerca­
se la hora del gran combate.»
sus dqs
Una carcajada general, que resonó en to- 
los ámbitos .desde el mar del Norte al
En el Sassex, el trasatlántico ú ltl 
mámente torpedeado por un subtnari» 
no alemán, iban vario» aúbdito» eapa- 
fiole». Entre éitos, víctima» inocente» 
de esa guerra, figuran, según se cree, 
Granados y su esposa. De regreso de 
Nueva York, donde él gran  m aestro 
acababa de poner muy en alto el nom­
bre de España con el estreno de su 
reciente y ya célebre ópera, se'supone 
que han hallado traidora m uerte, tanto 
él como su esposa. Ciudadanos de una 
nación neutral, de vuelta de otyo pal» 
libre de la guerra, a bordo de un buque 
ageno a todo propóiito bélico, de re ­
torno de una cruzada por el arte y  por 
España^ nada le» bacía sospechar al
hiera conseguido un éxito semejáñte.
¡Wolff, es, por excelencia, el antídoto de 
la guerra europeaL ' ,
En los más críticos momóntós, cuando 
sospecha que nuestro ánimo decae, aperci­
bimos en el éter las vibraciones sonoras de 
las ondas hettzianas; ¡es Wolff,—decimos, 
—que nos llatná amorosamente para avivar 
nuestro espíritu!
«¡Animo, neutrales!—nos dice desde las 
fábricas de «embutidos» establecidas en  ̂
Ñauen, Nordeich, Amsterdam y Ginebra.— | 
Cartel alemán, incólume.—Sepa mundo en- j 
tero, Alemania no pretende tomar Verdun.
_Hombres perdidos: «bikoka», puro sport,
matar tiempo. Cuando Alemania decídese, , 
toma lo que quiere: toma París, toma Calés,
toma Eiga,.... tómalo todo.»
Nuestra inteligencia con la Agencia 
Wolff és excelente Para entendernos en lós 
casos de apuros, tenemos también nuestra, 
clave séoréta, y son muchas las vodes qúe 
le hemos pedido auxilios «aero-espirituálds» 
que, siempre llegaron a tiempo para con­
fortarnos.
El último, iba concebido en estos térmi­
nos: vWólff-Meloja-Berlín. ¡Venga astra- 
kán!
Aún no habían transcurrido olnoo horas, 
cuando por nuestra «verga» rádiotelegráfi- 
ca recibimos de la Agencia «Meloja» el si­
guiente aerograma, qUe de paso, envuelve 
la intención de «distraernos» de... de las 
«cosas» de Verúñ.
«Escuadra alemana, ésta a punto de salir.
Océano Indico, fué el premió a tan ocurren,- 
te «melojada». ¡Hasta los peces sacaron sris 
oabooiias fuera del agua, y sonrieron nío - 
nibamente!
Después... un ronquido secó, y sonoro,
qué hizo temblar a «Meloja», apagó los éoos 
de aquél escaroDO oómico-marítimó.
Eran... sabuesos de «Jellicoe», que aga-
Dios guarí^ié a  V. S. ■muchos años.— 
Madrid 24 ú e  Marzo de 1916.—El Sub- 
sec re ta ri'j, Marqués dé Ampesta. —Se • 
flor Presidente de lá  Cám ara de Co- 
m r c 'J  de„.Málaga.» _ _ _ __________
q .
borrar sus huellas, en este t r á ^ c o m o - s u e s s o s  »»»grí»ates que
mentó üñ e sc rito r , tetiWn, W em er . . .  L* e e n .
Gombatt, pide que Alemania, f  lüímdMíoMdo esaeróa, oprobio T
p ira  a  imponer la  p a r  por Jas ' ¿ ^ '^ ^ ¿ ¿ “^a.B^^tóoaiooítoel 'pdWiM.
í .  a renare  de nuevo para  o tra  g u e rra , de Milaga. ..oribiéndos.
u._«I.,.:.,, v^ñins BsuerienU e n l»  bis-
las narras del ignila
que no ta rd a rá  en provocarse^
Dicho escritor ha hecho un cántico 
a l a  guarradiciendo que sin en eLsi 
Alemania acaso se hubiese convertido , 
en un pueblo de comerciantes, com o 
Inglaterra, dejando de ser un puelólo 
de soldados, como lo fué siempre P ru -
ún» ñuevai página sangrient» • 
toria d«i mal llamado colreccionsl.^^
En ««e ánt?o iumuníoj Por u»
persónai e«'á*»ó en relasióa ,
númsro de »ob!»cióa penal que cu oi
com pleto.
I Tiene razón el g ran  historiador ita- 
vliano Guglielmo Ferrero,. E n los últi- 
/  m os aflos Alemania había conquistado 
s sobre los espíritus en todo el mundo 
un prestigió incontrarrestable. A cada
sia.
Es desenm ascararse por _
Todo eso de la injdustria. del comerf flo, 
de la  cultura, de, las instituciones ?■ so­
ciales era  en A lem ania un  frontisp ucio 
de una hermosu|ra artificial y  fcm. enti-
úQQisTO ‘o  p la i n
se sibiTge, -------  , ,
hechos le  la índole d*l ocurrido
mismo se alberga, «• han desarrolfado
vanosavAf ‘ V aunque la responsabilidad no
Í Í m Ií Í  T b »  lo. poco.
zapados en sus madrigueras de los arsena- f  día todas las clases, todas las profésio'
a A II.'*'— ...■AAyb'UA-nil/a O. 1a •'TfOAinft AOfitA. « Wjio' rte 1 nc íHOft OOtTICÍdÍ2l t l» lSÍ-11
da. D etrás estaba la  realidad dte un
n n r .  tnfÜnFl SI
les'de Albión, acejobándo a la vecina costa, 
rugían impacientes.
¡Ay de tí-dijeron—si al Oarpio Bales!
■ E ascaoío.
ne s , todos los partidos coinci ían, tan ­
to  en Europa como en América, en re­
conocer en Alemania un modeló de 
nación y de pueblo. Se adm iraba en 
ella todo: la industria , el comercio, la
organización báncaria, la  ciencia, la
escuela, el ejército, la  m arina m ercan­
te, lá fiota de g u erra  y  süs muchas ins- .. 
tituciones sociales.
________________ E l pueblo alem án ei-a adm irable, por
guiente im portante comunicación: «A 1 ‘ 
fin de evitar a  esos exportadores |  los dominios de ^  ^  .
vinos las penalidades que seflala la eí’an prodigiosos. :^ncluso .
Ley chilena y  los consiguientes p er- t  «feuda- !
juicios, de real orden, comunicada por . sim patías por las _____ ^
C ÍM IR &  DE COMERCIO
E x p o r ta c ió n  d e  v inp«
pueblo con odos» sus atavism os; here­
dados e incorreg|ibles.
A lllno  kabía húés que el águj la  p ru ­
siana, aquella diVí^® garras ra p a c e s , 
que maldecía H efae al desear que ün 
arcabucero del R m n  con certq ro golpe 
m atara  para  ríem pre , tenienf lo  como 
recompensa una o  prona.
\ 'A ngel'G/Iueúra.
Cttéi-po de prisiones, que hacen cuanto 
pueden y má» «n oumpúmienlo ás sa &«“* 
L ? , debe imputarse k  
8uoe¿« en Té íáícM ¿e Málega, « k s  
tutoiidades superiores que
,0  no h .n  Mbido
E n la C ám ara se ha recibido la si- t
me y decidido ¿ t S d ecl6a de a»  nuevo oorascciOBél detedo de
toáss las condiciones .  . .
Sí algo se h í  hecho «n este semnío, s®
reduce a ia celebrecióa d® janfea, ^ec*- 
, cióo de preyéctoB, nombramientos d« co­
misiones, y  de ahí no pasamos, y a d«s- 
tartftiado e^ficio continúa smndo el pr«
i  gonaró áé nuestra incurit y ,d» nuestro ^
I  abanáono.'"PeMt -Fal'als ífi'iSW.nt.vbivv» apo..r..«.b«
Sección continua de »5 a 12 de. la noche > ,1 tepeté esta antígú'i cuestión de j a  car-
Gran programit seiecisionaeo a  (¡¿¡«oei; «u los perióViáicos aparecieron - . r  o . , i s  . . . . , construcción de
él seflor ministro de Estádo, recuerdo 
a  V . S. para  conocimiento de lós men­
cionados exportadores, que la Ley
moncipnada prqhibe term inantem ente
ja  impórtgción en "Chile de los vinos 
kómuiies qué contengan m ás de do» 
gram os por; litro de sulfato de potasa 
y- la  dé los vinos generosos o licon s 
en q n e ja  proporción de Jaex p resao a
les*‘de Alérnánia, se habían converti­
do en devotos del g ran  imperio dónde 
el socialismo contaba por millones de 
adeptos. L a  organización del partido 
socialista y  su fuerza de relum brón, 
la lev de retiros obreros, los ezfuerzos 
realizados p a ra  resolver el: problem a 
de las casas baratas, habían im presio­
nado favorablem ente a  los revolu'ció-
Bxito d« I» gpacióPi»l cintu cómic* |  ticulos abogando por 1*
V O Z  D E  TO €*ÍjdíR IA N A  ®L A  VL<aT¡t»«lJMít j  un nuqvo local,, se dijo, se habló en Iss 
Éxito de ia expecil antq y real repro- |  corporaciones ;kficiale:^ 
dñcción tomada en lo -n. cfvtópós da bata- |  gpi:máé a lá s ,ap#rios;idad, y »qní paro 
lia, 2 parias. «B»mbii>4*^ y ataque de 
R*iahack«rkQ&.
^''^G rah éxito 'de la ife^giriralvComedia 
dramática da 1800', ibetro» / ^  
efeación de la casa Ki'slíáir, Jitulada 
É L  P R IM IS H i A M O R
Ahora j*p«tirá la'fanción,
a gemir las p?9n«a», dtsignar^mo» n»» 
comis’̂ »  Ot afonanoia «




substancia excedá, dé cuatro gramos nan o s m ás impenitenteg 4§ los
por litro. - Î
países.
Precios: Palcos coni ^  qoitradas; 3 utas.; I  c¡|»nenmeddti á.® 'h’»* te
B^Xó'SO: í  T *•'  ̂ ® '
i P á g ip a  ^pgiíüda
ma de la asqoerojia cárcd da Málaga, 
pasamos a rafarir ío sucedido » y tr. ^ 
Faetron los protagonistas de U Teyarta 
José Camino Carfaras (®) sMa!* moros» 
y Emiiió Jiménal Goñé«; «i primero, cé- 
Isbra por au3 f«t'ckcrís'S, «/íitsiop-de nu-í 
merosos robos, asduvo .faac® elgoncs 
años a tiros con los agentas de pokci», y 
en la actualidad extinga» ocndena por el 
dalitp dé iisparo y iesiOGqs. '
Su contrarío tiéúe tsml^én nná «!&«•*• 
llanféi kistoris ; ®cfrido vaFiesxo»<Jer.; 
B8S, una á» elías «n Gri^aad®, j  m  Kítíta 
a las raauitfts de la c&'aéin qú» é« í* «Igüe,- 
por haber acoxáetíáo h<rce pocos meseWal 
paatón de correos qué conduce la oorrais- 
pondencia desde Máidga al Cóiménar.
Entré lo» presos qne ocupan la briga­
da donde se alojan el «M á^morbsí'y 
Conde, figura un viejo de carácbr aie- 
gté» y ayer, al toque de dkná, los reclu­
sos bromearon “cot'órtbéiáw or «rroíán- 
dole alpargatas que éste ^devolvía, y en 
\ino de los peqnéno» de 1 ^  fii-
chaq alpargates, una dé eílas vino t  c |é r  
sobre la cara de Emilio JíméQcz Conáe, 
El golpeada k  Blpargata íe llegó muy 
hondo ai Jiménez Cqndf, y ge,dirigió ai 
viejo poniendo la maño eh su f|zV acáién 
que en un alarde de «cab&ilerosídad ¿és;- 
eelaria» fuó reprochada por é! «paadbñó- 
rosc» «Matamoros», propinanhq éste ál 
Jiménez do» sonora» bofetadá».
J^sé {Sánchez Ba^enizalegtii 
a eeposa. \
táTricóíito, a quicn^as, le ipipusp 
^oijnbre\ de Sofía, ifué a p ^ rin a d a  por 
don Fj-ánciñcq I^ubio 'i^ueliu y Ja  rea» 
^ptabli^ ■Á'i ^ ñ rV doña. í^pría. Gorderq, 
v^iuda d*o tíalénzategüiV' ..................
m
A yer fue conducido al cementerio 
de San Miguel, ebcadáver de la respe­
table ' señbrá doña "FfiinciBca Marm 
Gardillo, viuda de R,ubio, madre de 
hü'egtro aprecíable amigo, don Ediihiv 
do R ubio Marih, funcionario de loa
tal,ie; íxp íákn le  d« \po»icí6 
iVtaiii.do
Q áeso «cvk "record®torio a MAnaeí 
dé >« Tprr® GaTri<l<̂ , p^r* qu» gestione 
1», foftU'í.óióa y í»í5víá'a osla Gorppración 
d«̂  »xp8<<ientc jdáidsi p*rrt la réalaeión 
definitiva mu «i Maríicomio, d« su h»jé 
R«m»áio» de la Torre Rivera.
Proponer *1 señor Gobernador lakdop- 
ción d* modiides de rigor «ontía varios
aSofilde» d*) lís provincia por no remitir 
certsfiiig'cióh''d«‘i?ígr«éÓé- qué’'’-®í^ jr¿1i 
ción «i ms« de Ocicbí® ú'timo »á|l|8 tú 
’tt« pedida/. ''.-’M"-
Dado cuenta da nn loficio dali;!i^«ctor 
da la  cárcqi da Ronda, |n te r« |^ ^ o  é«A ndalucei
ELtriate acto constituyó una maní- j disponga lú formé ah que ha da' 
feataqi^n ^  duele. , .  -
A  nu hijo y  demás familia dplíente, 
gaviam os nuestro pésame más sen-
..
, IJán cmarchát^ü a Melilla, el oficial 
de Intendencia, áon ÓaTÍoa Ram os Ma- 
drazó;"don Nazario Fardo, el capitán 
de ^Artillería, tíón Luis Odribzola y  el 
teniente auditor, don Federico Soca- 
lau.
De Melilla vinieron, el A tto in iitra -  
dor de Correos de aquélla plaza, don
Estes fueron los pralioainares da! su- |  Lorenzo Antoine, su distinguida es-
“JS jíl® i PQ*a» su sobrino Carlos y  el capitán de
r / í í  ■ J- • r ' . f '  ?  t  AiaUeHa, dbhW ftédo  Pérez P u to r . JiünénazCondo sa dmgió al ratr«t«y i  ' ^
«Makmores» a la  enfarmaria para cu - |  „  j  ^ *
rarsé la afección aQos.oidos qué'padeca. 1^. ■ dado a luz felizmente una niña,
, - endsr«
se a la sltméntación axtráordinal^s ¿al 
.panudo anf^rmo, Jacinto fiotd|igy^«í, »» 
acordó ordenar se hega como es edstom- 
j.hr«.
I Qu« iflgrasen en la Casa da Misaricor- 
í día los ancianos Juan Porrillo-Luque 
y María de la Concepción Férnándaz 
Moreno.
Pasar al Negociado rarpsctiyí» para 
que informa sin dilacíéhi «1 «séiéítQ dnl 
contratista da la réCandabiéñ dttPébntin- 
; gonto provincial por los eñoíiÉ91fi a 
1921 inclusiv^; q q i ié i^ q  a p l ^  álen - 
to para la tíqpidao óñ cal prim»rT|ímtfS' 
ir<* deí corriphta iñb. \
Quedar a»térado, d»I ofició dat ééñór 
dipiutadp don Francisoo Pérez da
Semana 14.—Jueves
Santa d» hoy.—-San Víctor.
lo jsk  da «¡aañana.—S»K Amós.
■ (fusibSlé- 'váaTa
OTARENTA HORAS.-r-'Sn h s  C*pu- 
ohiuas. , '
NOTAS BIBLIOGRÁfíáS
Clépsipra Roja, por Fardar Ft7a.
En estos días da batallas, tanaOes e in­
decisas, Jza a h í un,. libro .,qsu,aqj5i ia k  jl, 
nna bstalla dacisiva, bataiia librada en 
las alturas da la idaa, por un espíritu so­
litario y hosco, dado a la contamplsoidn 
fjl^ionadu da les prebielÉaé ;dé la 
tica, y hhy abismado én la visión trógi- 
ísa de la guerra, que dirímé y dfYors los: 
grandes pñ»m,9,s de.Európa.
Este Jibro dei sbrprehdénte eácritor; 
Mé I t  'M^ucci de Barcelona, ba 
editado con p«a alagaucia sobria, y d®l
U í O u ^ O . M : > c
i t e r á a  a l  p o r  y  sae;
B2S OARCrA, m  AlL. m  : 
naciones, Harramiosks, Chispas 4«bi«íñ'
lusra'Btiéch .1D̂I<r\iAsa<fa nis Ar«iÍA,ŷ  . *Batería <a* cecina. H erra je  J"Zinc, Latón y cobre AlaK.brs»-Cubarías á© 
vszón. Maquiaaria. Comeí»to Ato.,
• ^ ñ k
.4   * m a te r ia s .— S u p erfo sfa to  de ca l 18120
A b o n o s y  pnmo*^-  ̂ j.»
para la próxim a siem bra, cen  __
D e p ó s i t o  03É M á l a g a r  A f i l i e  d e  ̂ © ü á r t e l e S i  ü ü m .  iñw
Para informes y préóíosi dírigír«é a la Rireocíén!
í  L H O N B I & l  ! !  Y 13-  -  B R  A N i  D i
gusto, viifné e colmar un yació ha 
cija el cual todol, mli;aban, y a realiza r
j - A . .  , V , ' í T',F ' l é e 8perapz% d» macb«.s Alníis, quaes-
dando quenta d» haber, cónourridó^oko paraban oir h  yoz dei inaéatró, en asta 
representante déla Corporac ón a la ro- ' hora tañ trii '
V . .En4e .enfermaría jo. pidí^ «1 practican- f lú sel 
ta unas tijeras para ¿órtarsé-fas Ufils^^/^jf Pérez,
á idra doña Antonia Rodríguez
lo quq accedió éste, y aprovechando na 
oesenido ébahddn'Ó la astanCial ím ar- 
ohébdo en buscr ^  str contrario. 
-A rénoohiw rítlé"
y él agredido, esgrimiendo una navaja 
^éjfiéíéj defendió^ ída^ja teoumjsíida áaí
«Matamerés»v masi a po8o*d«íaoieiad« la 
lucha eafthe ambo* re e lu s ^  lariviajafic j a 
del arma se ■sébÍTá-dé léñ  édóbhu iT  
Vióndosi jsn, situi^tñP.^i»:,inferioridad 
respecto a su «naamgo, 
ai patío, paréu^mdc^Hpor élo ém fi[^ho
«Matamoros»^ y  anar^vex ea;;el-ípatío,ñoge 
un banquiiló parq repelar.la agresión.
En éste :,mó4ñh|ó;Xj¿'Tó^'‘í i f i f c  lid 
acudieren,, lcq;;>mpÍ»bXóXm^ y
algunos ppesoX/fc^áñduvJéht/íí:^^^ y 
otros separar a los dínméntea y condu­
cirlos af l i ’ énlermería- para so r curados 
de las lesiones qúa recibieron,  ̂ > 
Emilio Jiméhe? «éeñtéba' una
herida incisa qué divida y
por su parte medié-ai pabellón de la ore­
ja deréchui y  ófraí de diex-oétífelmafros de 
extensión, q u é - r ^ j ó n  
mastoiden, .d'ói^tóióhí'o'- Isdól- -''feóhfi.rj.úa 
atrás y abajo en 'mraccióá" obiídiia, inte­
resa ndeJaipiel^r' tajido celuU»^,;dejando 
al descubiertoíosini!tsca|o8.j Esta h ^ í ía  
es continupclóñ-^e ja  anterio?;: ' ^'
S® oalificó 'do- pronóálka rs>»ftrv&io-.
_«Matappyo«i.presqíüa,,^qs h,s n  tt m •
bióo incisas, ®n fii -.kdo-;/i,^Q,iBr,iñ> • d® la 
cara, m  dirocoi6».,v«r4!iefti;'al. «r-oó .cigo- 
máíico, y a coalinaaoiQ»; k  una jd« la 
otra, de cinco y tres centimeircs de ex • 
tensilóa.- ' ;
amigo, don Joaquín Salinas Solero.
Tanto la madre 4a recién nacids|, se 
encuentran en perfecto estado áe  aa- 
• lu d .- , ■■ r..,
D am «i a los señores de Salinas
néfiOa/ de cuy as obres ha quedado muy 
satisfecho por la mejora que irepresenté 
en d ĉh<  ̂eétabkcimjintp, cojáiTgaémdoée 
lá gf*jfitu^l4c|^
Senslar e ld ft 3, a íes onatm de la ter< 
dé,'ipára Celebrar'Ja primbra sesióh «n «1
triste, y t.an,desconcertante, )1«
úifia que lo leen, ávidas 
de su verbo prodigiosoI díákgo in te­
rrumpido por ía IbrusoaaparioióQ da k
EL L
P A S ' G - ® A L  ,
Á b m p A n  V i  :s>qr.
. j S A N M  M ARIA, Í 3 ; ' - ^ ‘= M Í & ,4 A  '’
rnhelitra enhorabuena por tan fausto próximo m*« de Abril, 
acontecitóiénto do familia. t ¿ ' Térttiihéda^^^^^^
I  ekoüohté, en lee j^giqes fa i|'u rp tef
, ^Íiícíí^ de. códñá.^,^hafpnmie^i;kc, aporoei-chaptAá8ízíhc.y:M6te.í;ltl« 
ñ#9, iiojéíeía, torniííaría, ékfazói^riCéMah^^^ , ■/'
H a regresado 'á Valdepeñas, nuestro 
estimado amigp, don R odrigó Lópbz 
ilustrado oficial de correós. ‘ '
A yer regresó 'de M adrid el conoci­
do agénte' de transportes, ’ don Lüis 
Trujillp Sixto, pártióular amigo áiies- 
tre .
^ o t á s  m u n i e i p s i l e s
A r r e g lo  d é  e é l lé s
____ deldía sc.acórdó,
á'prcpídistá -del kcca l señor- (Üafferépe 
Lombardo, que se redacte una liXpbsi- 
óión hipiréáidenta dal'GÓnsijo da adloj»'- 
iros y ministro'dé-Bstcdo. interqsáudelfs 
gestionen del Gobierno mg!és que la pro- 
’hibi'cióti'qtte ba hecho dé Id expariéción 
dé ios' 'fruteé a* KÁpjtña, termineienSl 
de Agosto y no en 31 d» Octubre, 'coñio 
ha resuélto/sojiciiándoselol fcpcyc j j  di- 
éha'lem audé dé los sénádc.ves> vituiicíps 
señoMp ^.atgámin',, Bojíícgo, jQbkóbilla 
y Di® z da-Qosíejy Grcoke ■ Libios^ y. de! 




E l alcalde ha ordeñado a Ids contra­
tistas de obras públicas, que tieñeñ a 
su cargo los trabajes de reform as del 
pavimento en las calles fcómpreñdídas i  E L asu ^ to ^e  en esli 
en el itinerario  délas procesioñés, que |  IlfX s un drama*ífálí 
procuren activar dichos trab a jo sá  fin f iuteui^iJsdi os otrajóyp dqla cinémeto 
de que las vías estén en condiciones |  grafía, digna d« figurar Vátre ?a&,;in¿jó' 
p ara  la  Seiñána Santa.  ̂ r»A "
D ® com iso I La obra 68 tenciliimaíñte cclq|al,.^íc'.a
ue.hoy s®
eskana en el simpátíéb Giaé l'asóúáíiQi.
a ta obra se desarro-
'̂ccT de *l?5TiSbfo8a
í Úlépéidr^ ñofa.
I «Némeáis» fué la Iribuna prcféticavdcs- 
áe k  ouál Vargas Vüa, «nuñció al oTun- 
:/do lá gáerra  ̂ qh« la eégüedaáicñtpabia 
 ̂ da los hombtés ño qaeriá ver vinirv  ̂
^jeí'gubrrá'Vinc;-El rayó ■;r«duj7>'a.<c#A{zts 
el trípode, lyjel proñ»k ¿otyó¿: pera,- «abra 
; láé’tablas calcinádas dé su^tribudÁ «1 
apóstol cóñlinnú aseribiendo día a día, 
lo i aaoñteciiñiaafijsü'dasaBtrososi qué sa 
sucadían an torno de su soledad eno  ̂n- 
tadoraide 10S> ilfedadortá. d«Ra«ís)4|U0 
álguien liamó: cla>̂  Tebaida, sin Dios, de 
un monje ateo,» y ee «se iMemorándinm 
fabricante, jiumiiQáíoy grifudi^so, «Jijue 
hby apariee «en .forme, de Jibro, con eí 
nomdrrerae'.aiGíéapidl Rqj 
Vargas ,Vila,j!todo, Vaig*», Vda,,jeglá 
•ñ. yaailibro fornndablet con^ú; tálle d̂*®'
mesudsra da pAUsador^d« pal úlkari?^ y 
Me p'oieta» Leyétñdclo,, sd.»knte«l Vértigo 
de io enorme, perqué leer a V«rga8'Vi- 
ia, es entrar en un cíalo de imágenes,
El asunto del.decomiso de la chaei- f •X*«|ó|teaí.rai.,fra?c%, ñrq̂ ^̂  toda 
i, que tanto juego di(5 en el cabildo | IiA peííeul«.a>r«qpafea
pasado, volverá a pjantearse'en el de j proaffóí|j| A,a Í̂ *̂éipo#oí’É̂^
La primara miar«$a ja.'pjeí y í#jiáo 
cemifcr, y Ja s®ganda s.ék'mé,nte k-'wsl. 
Ei proaóstico «sj«v^.- ' ' "  ̂ ' ‘ ■ *
Practicó Ja cura ¿1 mélico á«5 estable­
cimiento peñitqncíá.rib j_i0*mo  ̂ ‘ ' ■' ' f 0 ¿ r ó i ^ .  d«I
Eí arma que utiíizÚ él Jiméaaz Conáa 
«s une aníigüa navaja barbera que se í trálhiter
empleaba;'en ja-étffermería'p«TaafeiUr f-
ei vallo aatasX®«f«éthar unaHpáfa^éad ! 171 a^raU^pracisasi aaíat*ánc,és|péia^ I „ .5 l?}calde, señor
do sa trataba de héridióa 4ñ í¿'iiaba¿r 
Dichamayajii hebíardessparcciáio hacf po^tiempo, ^
D si suceso .be.» e conocimianb
mañana, y  se formulará una üiterpe- 
lación al alcalde j acerca de la renuncia 
que ha hecho dé sú cargo de inspector ¿ 
del arbitrio de carnes, el concejal se-  ̂
ñor Olmedo Pérez. ^
fiá  J u r íd ica  * 
Ayer se reunió la Comisión Jurídi- |  
ca, despachando diversos asuntos de
igurerán e l  
|tre ellas ~ 
p&nté'8Úi»&#ió
r̂a jóy<m,«q̂  .y la;XXgrftñ-risu..^scarta 
orossA, íñUtóiéfeda por MaiTLihiler.
jU(u^rabi®!:^^^,úuá.níbgú otro «safitor 
OS/hal^é s«aUr. Esas ccn&ídqucSijqup <n 
:. V, '^«L<¿í4|íjiro,
PÍijBa)i^;^uc«siobaros a yéoe8,^uDa-dei|cic- 
/vh||qtig|\aigriiénj|qló.»n su r  vuelos 
 ̂tigjnós aijlqgbr la^zoba de la j^o)i|íoa,
o b seq u io
Gonzále* Anaya,
I
. .̂meuto, ,̂qíiajíéc»ñ'ajp^7aéar creqciO'
/.ñesXeXtt áikió, chmóXpé éíiiiiíiiantq ar- 
/;;.^eriai.éñ jq cúti, 4®-áé'áa''A no sa 
:̂̂ éába qu,éladmi?;eh‘tpáé,'̂ pi4̂ ^̂ ^
^skAw^iquahoy nca ofrece> tuj>Xaf asíbr,» veonto tiguion lo llimó,
v T i.-
*®®ti?ttcción d^dktrfto^ dé**ia
te  en una cruz 4e am atistas y  brilláh 
tes, m ontada ep, Pi^tino y  oro, ence­
n tada en ttú estuche.' de terciopelo con 
« ^ lú á to n a  en placa debíala. 
jE l obséquió lo puso en m anos del 
obispo el señor (^n zá léa  Ahayai
.  marclwron
a í&drid, loajngeniórb», dbii'Bomln^^
a o n ,  .1 L
ñor^guado, Diréetor dé la Empresa
U r t lr  ^  de
í\ss ílo ra  de Alcalá Zamora
5 Antonio Hierro y  ■éfiora v
don Miguel Meliveo. Y
ArABii « Ral a /  *'Sé pondrá en escena el paso de co-
ÍUYfNTüD/RERÜBlCiRS
^ volada teatral
;t*ara el ptNlXimoDomingo 3 de Abril, 
Sé celebrárA -Uña velada' en honor de 
la  séñorífa P u ra  Máése, actriz  del cüa- 
 ̂ -drO íárti^StiÚo qde viene actuando en el 
, teatro  d é  la  Cit.hda sociédad, bajo 4a 
' 'W écdión flel’aOt'er 'doñ Francisco To-
1 4  artista da dich 
ta^o, y al gran
dh(̂ '*.hasK;»|ri«fl'
.Miércoles, oón al «Capricho. deri^áXa 
Mas».
. -r>4')4éh '̂Jaqinth .Aónavanta^rno iq' ha
¡>.sat.i|f«qhft Jhéépí^á|?..qua flMblIcq djs- 
pansara a lu  comaXía-rfJppna hpdf »*; #s- 
brita, muchos aio8{ ankade 4ut asqalara 
,vlauéu!ttbr.eqi4u lefama,,y flpajsaqo Fer­
nando PQriqdóh va a .«uffir, las oou»a- 
" cuencías déí unoj o, dai idon
, friai. Mf m  §5??E9.#f]:4blí>Xbaaíasa#iu) 
le h t ipq,tiytdo,sur.fq>ari'Mro. 
.L,a^qusq'esk;en,yiaé2daXJ?®!!AÍo '
laléctic'a, *y5!Xé polémica, qn tódes- 
an tqrpo de «u autor» Uñ4 »n!jar- 
. ór/iak^djA'ira eíoD és
El sblhnomljkdeJfiUCEiíC^^il^ J  ios 
tj^ahqtte-tra|a, hí^t»r^ para hacer ca­
si irreiÉpirabíé la atliosfara, eu torno al
libro, tan eargedoll* P%aÍA#®®* y Ib» *bO" 
ehopara.'dcspiríar las méa violiitas. Es- 
iaínos segiuócs .4 # ,np equivoparnos al 
aéegUrar, que ningún libró dé lós pubU- 
«á'do8.hrfU’/hoy.s.0br9j|,.^ufrr,»» Xiaíbrá,
:• tenido,. ni, tendrá ,t#nía »rqsón'6 ,íii8ía» '̂-*1'." 
Cendró más c l^ o ro  éxito.
■'-./fEsta.netabla .l|b’ro .'fqrímX Ú i '
volumen 'da ̂ Q. páginas, im,prsóóXn éX- 
■ ,qufsUo|>apai.épnhna-áriíe^«« carátula, n
,yX®” « djgna;dÍl,Xminenté-artÍsta' Riumarp’ !G«1- 
^  vaf^yaa vandf X® íáj? i>rihcipajés
bijaa G|íÜlurm|na,Julia y  Margarita.
rér» y  fa 'preciosa cOmedia en cuatro 
aOtOs' .deTos hermáños Quintero «LOs 
GaléófeS.» ■' ■
Como de costumbre, será preciso la
Ropero.
V{.'v I
tria» oipuraionisia «Pro Pa-
el d k  3  de Ah excurtiónei a ia a  de Abril próximo:^ ' ? í « .
í  ^ de partida: Estación
de lo» Ferrocarrilei Sübúrbáñ0«,k4á» 1'
présHátációp dM billete de sóoio, W  fsowtoñiaaHvh Lwa¿^*Ji a-
iá ’̂ tr á d á -^  t X ' " - pía, el «febricanti» de esos «bombonaay
—La primera teriz del téatro de |a tío*
i, media - ^ i ^ e s  Pérez 4e bargas, «a 
encuentra beh hhihKttia denfgRippaf
■ :rT ,̂La,5titaR«ida4,4h^■‘«L<3» ogsbrk
ii. obra eatrenifeía cour éxito an al í«» tro. In­
fanta Isabel, CoSreftpóñ^a ’pritlóipalt^á-
;rtau! nbtafcii ésór|iori,íf#sttvQíLwaide'Ta-
I líjíiOKMAíaoN :
P I n m á  y  ' H n p á d f í
H  empezará a las ocho
fré s ira ^ ^  ' ■ ;
preaidencia dai, sajíor  ̂Rosado
Desde eate püntc, u píe Por Benaj. -.a 
«KreM nL“ ‘'’“ Í
tren que sale dftdl- ^
Almuerzo individual.
las 5 de la tarde.
Fára restablecerse d 
I su;' ■ ■
Valle Niza, a su finca de
JuTda C n -  “ “” £«*=3® dé ,a  d i . t "  
fn  tamilia, nuestro particular-atííi.
alcalde de esta capital.
triSñ5'^f®‘’í’* *"* “ “ traído enlace ma- 
tnmomal, el ex-goberaador, c iv il^ a
don Luis ligarte, dis-
Gonxálas y. con asistencia de los voca,^» 
qna la intagrany s*  reañió ayer la Gomi-
Síómprovdnciftl,. adoptándose Jk»s siguien­tes acuerdos: ®
^^J|«i«í4a y aprobada el aotadt la sesión
i l - a l  Vocal sefior Nú- 
j  nn el aficío del señor jefe
áVYmdeatal de barreteras provinciales,
. pa ra que se raaliceñ obras de raparación
4; 5  y g, 4 ,  j ,  4¿ Gá>. 
teh ia  aAJhtauriaai Grando, que quedó
sañor títónchifia Domin 
g ^ z i <?wada sóbrela n îgaa ni iif^ -
\ iposíción de útfê  malla h. !a Cóm- 
p»nía l da ios fe r r ó ífe ilk s  sub
9 rf» i í i S í ® ®  *  ¿í»V-deNmnembrepasadjo. ■
soh’cil ,,ud de don Antonio
f e f f l a *  *’** '* ” ■ '• “ “«d*
el
«ata provincia
Pozo del f(^ey, propic*«« Y MM. 27, de
localidad
g é n e r a r a s r ™ " * ’”* ’"*-’-’»
Ha
S S S S Z S S ’ ^ ^
m
^  «•«aa.fiapera oí pegh qu» q¡
C o r o o S ín li^  í  i?*®**® éonaultor dala 
HiimSi So del encargado de la
Hijuela de E îpósV U  de Vólez-Málegi;
la niña María de lapartieípando ique Cruz, de dicmi eí 
por dón* ínéVjD.ón
tíeipañ los pádráa 
da expósita, a fin 
fuña denuncia al
oiraMeiQnqnh t  LdjaroieMKp las 
ueolnii|ñnsj.da!^paña!K<iteva>
Luis de Tapia tenía casi terMínad«'k 
obreí yr'tíépaxi Montenegro y Peñe, áoe 
Ramones, a hualanás ingeniososííhan’ da­
dos las últimas puntadas, poniendo a 
<».<<Lefb gabHelaB».-.an. eoadiciones daser 
catados por el respqlábta.
 ̂ .0̂^̂̂  ̂ cómpáñía 'da opsrétadá
ÁMadep 'Grániari, ha estrenkdq en el̂  
teatro iJiédUrra, látlittiaSa «lüá’sigñofi- 
ha dai cinematógrafo.»
San Sabestián.—-Ha iñgrabádo en la 
compañjUrdirigida por Fernando Valle- 
jo, quahótúa en el teatro de BeHas Artes, 
latiple Oariota Sanford, debutando con 
«Molincs dé viento».
.Cp|;tíil*, —En elpaballón Liño'actúa la 
. cipapt^ídi (Áhpaátiaá di! la bella actriz, 
t^rigüeta PalnaM;y dei sqñor Llopís.
 ̂ $év|Ua—El Domingo ̂ 3 da Abril débu-
- tcirá,«n al teatro ,Gorvant«s, la compañía 
f'da_0amen,Cob®ñ«. . : 
i . -rSe h.an,r#perUdo jps pKÓgi-amas'de 
' Ips ifes,conciertos que ¡dárá ah »l iñ*s
Gerpé- i  Algaciras.—¡La e;Kcalente , j  baila ac-
p triz A nüh Marios,, se encuentra fénkrma 
atacada da unas fiebres infecciosas qua 
. ponan en: sarío^peiigro su .vida.
Desaamos «1 pronto rislablacimiento 
da la. gentil Anita.
'______  Hw Consueta.
, .0á-rbleg§dO;.* «|pfa,n!áá*'a<-óQMa'ndi»ta 
don Julio B«nitez,'a‘ rtardli^éñ'Mtuácfóa
'dt'oexcedan.to.
Han Marobaí^o a ioeórpora á suá 
bes don LeÓñardO Ró-dastinos-los capitoné
pero García y do» Jakqttíh CamáfirO 
Arríela.
Eñ uso de parníiso se encuentran én 
'Málej^ al'capitán de Cerebineron don 
RafoélMirailesy segundo ténicnte don 
Antonio Martíáoz.
l^ th c ió n  |dt®t0q»riól%lcá 
4 o tla 9 é iiú p o  4®
Qbaervaolonee tomadas a laa ocho dcla nw- 
ol din 29 deSlariao do lSifi?
Altura barométsiae reducida a 0,o,i756‘l. ,
. MáxiMa daldk aat̂ ^̂  l̂ d‘8






, ,  ̂ aducación, con _
. jb, añbs,'slá'toás'p»r^^  ̂ y óo.h 'im
pdrtañta lóriüñá» dáséá cóbtraer ihairí» 
m.onip :c(m ShñM|aH sifióM̂  cdtepiaftî  
Máqteiadttpáñdiébfe y áprOiíMadámánte 
Idábl ádad cón páqáaño doló y ’ cárd 
bóñuldcsb en fa Tñümidad y enérMbb 
para,íq8,á[far«nt«s trañcáá'idé la vida.
Ofórts^JdíHdks a'%|iaatlW' q^Sjíaata 
Gáiffbi-^Liaííii do Correos
. Pasajes (Guipúzcoa).'
Absoluta discreción asegurada y *e 
dtvolverán Ibs ofertas no acaptbdas. No 
®? ®̂ ®****áfd ATpJerraodiario» ni a anó­
nimos, ni si áomiie 'áéllo da contesta­
ción,
Dirqcoión del viento  ̂
Abeniómetrb.--K. iá
R.
qd, h a  sido raptada 
„ »*«» l i  par-
adpptives dq la rtferi-
Eu la parroquia de Sa» Juan u  ha« sido a<Y»v,írií««.«-j_m . " *0 oan
I Quostracuari
t  dé Expósitos si
administradas las ascuas banfí»
Ja»Iei a h m  p j^ m »  Wfla,*6lja d |  doa * •'2*’**.'“ •  “ t
pedido Oón rslac 
viuda María Arj
^ í««*»»?«Iaop or-  seaídelS. M. 
e a la Visita ds la Gasa 
qloyMs qua sa la tiaii« 
ón a la solieitúd da la 
M ^onzález, qua dsséa
p8pl'j
DE CIENCIAS
Hoy Jueves, a las nueve de la no­
che, dará una confareneia en esta culta 
corporación, «I señor don Bvaa Marvier 
sobre zEntomologíae instintos de akn!;BQ8 insietos». ^
La conferencia es pública y pueden 
ssístir sin previa invitaoió» cuanto» lo 
dfií(ian. ”
hlquilhíi
Unos álñaacenes eñ la éalle dé AM^
retos, nÚMOró 33.
Para su ajusfe, fábrica dé tapóñéé dé 
corchó de Eíb’*- ^
lar 17, (añtés ly OrdbñeZ, Martínad A¿uí- Marqués.)
Ó.
2fthdía»,72 
Entafib dÉ'eiélb, cssl cuh'iertOv 
IdéM dal ñiari msrî jadhiá'̂   ̂
EvapbraáŜ h thjm, p‘; 6 
Lluvia cmebnui jospreeiabie. ‘ ̂
diciones necasafias pa^j^rovoer los car 
gos sígaífúb>é» déatíno al servíoio 
agronémicO de España hn pnestro pro- 
tocíorado de Merruscosi X 
Un ingéníero.hgrónomo, coa 3 500 p|- 
setas de sUeidoÁñaal.
Un ayudante, con 3 000 peséta».
Otro ayudante» con 2 000 péselas.
Dos capátacis da cultivo, con 2.500 
cada uno.
Además so If á concederá otía eaaíidtd 
igual al sueldo, eñ Ooacepto dé gratifi­
cación.
vap'br coffib, dé Mó?!'»'
Jípn reuro  Marti^uez, up» 
ra.. 00» .Garló.á tíbráé; dón^h 
cb«z, don Lüip Ímiíéñ'á̂ ^
iK b íW V » -  
Máriá^. Sáá- 
, . §6tÍ;'J^|^ñéÍ 
Gpnra» don Vicáhts Fábrag^J doñ' AI-̂  
baptó Suárez, doú dP»
Ántqnjo ÁbriV-dóñ ÍH?»
ManuelJ^llardp/ 404 losé Róéébi^, dbfi 
Fío, éuáraz. don Emilio Briilftíér. dbd 
> ' PóráZíVdoñ'Júab,^^^
Carlos Altftchb.
Bn el negociado córréspondionte de 
este Gebíernp <̂ v̂¡l se héñ J'e^ihido los 
parteé dé éocidentcs del hMbé|b sufridos 
por loa obrare» «igowa^ée: ^  , .
Diego Mpréno Garrido> Andró» Auujo 
Lupión, Saívador C ój^ós i^ércfa. Juan 
Florido Sáaciiéz,, Viíihte González Cas­
tilla, José Areñtth^ernández y Antonio 
Garda Lópéév
fía dquí los día» siñalados an la Ti*
réíft da Habienda. pira sí P«!|® "
hibarés del mes actual « lo» íñcív .̂?  ̂
da Clases Pasivse; •»  ia fprma sigu ip
I jKa8zni|ía éc losy|(oM(#é|í>
A x i t i b i l i o s a  y  e s t o m é i c á i
|S e  vende a ÚNA peseta lata 
en farmoc^s; dí'dgueriaé ©tb.
. El juez dol dislrib da la M^Óed Hóiaft 
á Antoñib Rbiz Cástíllló, pfófieéldb peí
í , ^ f i | é i c .
da 10 e 12 y li2 da U M e :
Día 1 da Abril: Montepío civil, A
ratoVí*». jubilados y CrubS»-
¡contrabando, da,_  , .
El da .Télez-Máisga^ /cítá’ h'M tonio
¡ .V,aí».ÑaveíjÍRt»:í,bal» paré que se obñsliíuyañ «n
IWJI'AlO* V ™ :
Día 3; Montepío «
Día 4- Retirados qbé cobran por «L J  
ñík fí. R«tipaiibs áño cobran ño r t ’bi  5: etir d  q
liiadó. , , ,
Día 6: Nómina genarai 
Dia 7í Retan Clones.
, E ím m r k le n b t e j ^ é n b ^  
oqrso entre aquelipé qué ééu% ñ1té có»*
El Tribunal. Supremo de í̂uaficie^
deólftfédo no babeé lugar al r
JbUUftl __
5Ím*‘ -r*¡3’*oomptníft^alsman. de luz «Jéatrica v I. 
Sociedad ,d» tranvías de Máia«¡ * 1 ¿  
Mclamación de ¿«ños y pa^jtiícios I
Vi «. •* T***’
"•P^*wón correccional.  ̂ Jzadasdi 
GaerraroQiíélfo*^ * áalseSoj*
e» cilindres de madera, que deberán. ser de- 
▼neitoi a álene Ueetorado para lUarles nue­
vamente en les envíos posteriores.
P«* lo« «xáMeiieg de k
¡ í  í « i A  4 T «® <s«í«bMráasn «1 ines .de Junio, pned# hacerse en la




han remitido a la subseoretarla del mif 
‘te las eeri;íficaeien88 da las ebras renli- 
—_ durante ló» meses de Noviembre y Di- 
owmbíe «n *1 Grupo escolar del Campillo, de esta eapital.
11 llcg’ada ayer a Mákffa phblioa
laraai orden resolviendo las reélamacíonés 
!“®Jo»“ «estros quese indieauj ene «fttran 
' en el eeealAf̂ ji ¿e l.° de Suero de 1914¿‘
vil ministre ha dispuesto que loe maestros 
de las oicuelas graduadas tienen, derecho a 
I vote en la eloeoión de vocal itnjiestro
len lasJnntae loealesde primera ehsefljinaá.
Bistadiéro
Istado demostrativo de las rssés saeitífleaa 
OMB el dia Sa de Marzo, su peso en navini 
y derecho por todos conceptos:
50 vacunos y 1 terneras, poso 3.166‘259 ki- 
lósramos, pesetas 316*62,
peSl¡w*Í5 ‘8 8****̂*®’ kHógramos,
2.004*500 kilógramós, pese-
fresoas, 74'00 kildgrainbs* lew-
51 pieles a 0*00 una, 8*60 pesetas.  ̂
.hllógramos,
ronir de aaéúdó, 5£u'83¡]|̂ eseta8.
Geménterióa
J ^ ^ ^ c s j p ^ ^ A ^ r z o d ^  í  9 1 6
A g l l f t g J  ífi 'M Ó r a .ta lÍ 2 Í |^ ^ |J g ® ° ^ ®  si genera
® J u r a  d e  b a u d e r a
Lt cPasts Osniifrict Orive» ss si cAm
plsmsnlo dfl tLiéoí tk lP^oí. '
•.
ÍM Í t .4 . , * í g , i ,  I  a a ® ™  
®®í«̂ haos y  los niSos t  ® 0
df hdmínl 
*0 JBicnino,
£  Síeedén 2 .*
i  Jnf!! I
Bebaudaclón obtenídp en el dís SO de Mar- 
*oj|or los conceptos'sijf í̂éiites!Plil* inhffntaÁIeamAbai ORCifífl
nwrwii Uí^ JiC IE H O A
I togrosawn ayer en«rtn Tecercefs de Hacienda 77.881*04 jiéie-
^ r  inhumaciones, 256*00 pesetas. 
Por pennahénoiás, 25*00 pesetas fi 
Por exhumaciones, 00*00, pesetas.
feréii¿ll eem- 
RB; qno se
1m ístigá pdifhs no lo 
piszsrió poí oí V íSé &l
gradá,_ _
In formación do los hdoOóO oáilns » 
de crecúnieníd delicado, estimtiíd el
édñrep«¡^®«nmVyfut « n. » , . ? i
rv* Oí <iu  B« f Pinto, jí>or hurtar una ga­
fé ^  todas las huonásfiífmscias,^^'^®* » «ú convaciná fóskfa Gutiórréz. ' 
dédl^áltdai^més activo, f a ^ k ^  puss dispoai-
iÉrloBnigos ̂  s*i juzgado municipal
w — Z.— «sMintíí  el «ps-^  “
nto, activa la lagocitosis. Bi mejor tónfoonava las ÁhnválA»An.Á:>.. __:«I ' 4,1 uiojur lomue®n Id anomia,en y -------7Tr--> jr-y*y*í'« •  ** «ueraiaeivy
a tnh®rcuIosis, en los reumatismos.—'** ?•* •“ *̂*’“ *®® d®! cortijo llamado »Ga- 
•xijass la marca: A. GUULR0, París. 1 había aparecido un maIo,Jgnorán-
El vecino de ántequsra Francisco Pa-1 
íádes L6p»z, participa a la guardia eivííj
éttám m n  idrpmitiA sIaI Aiiamév;̂  >« ^
el esté;:
ptomaoalds
en los reu atis os.  '*̂ f  
l: A. GIRá RD. Pavis ¿ «I 
d<
vawuana ■-•"h mAviv «««j
hf sUi que pars20fi propietario
, Ayer fC w n oonstituidos en la Tesorería de 
l^eienda los depósitos slgoieutes: 
!rs5 aL l« Í4  P«Jf«doRánohea de Castillo, 
í  íif propiedad del partido ,de 
f pesetas, por la cuarta parte de
! devengados en el último tri-
Don Antemo Groa Vega, de 45*60 pesétas 
I J*” ’̂ ®"PO?*d?í » J«roc^^ la eLta
I Jarifadas Úél ifio aeíual, qie le
exige el Ayuntamiento Alhnurin de la Tdrre
l i f o r á i d l i  i i n s i ’c f s l
y ^ p o r e m  ontrados 
r «A. Lázaro», de Melilla, 
«Cabo Páea», de Ceuta.
l^ápóroB dospachadon  
Vapor «A. Lázaro», para Telilla. 
aCabo Páez», para ídem.




Infalib le  
contra e l 
estreñ im ien to  
D elic io sa  
para la  m esa . ^
' í
E special \
P ara  rég im en .
DEPOSITO c e n t r a l
¡>AI¿ BB CARLOIÍ,
^ t o o i i m o  d c lM
8.1̂  TOBoneros
“ IBICION
< - , a . . na*». s*iW»tv̂,;j
osi qaidh puedi Sir sn-dáiilio;
Diow ceÍ:?H«>fí® hn sido depositsda I
w« Afl̂ /Av(Av*n ■ «V
M iy Biaii»i.r «odt d t »  im * Í!!‘"  •' 2 ' ’“ »
¡.á^M..»d .T «por, econom iz.ado"m ! í  ® *«‘*
evitando axnlnsmnac •Í
M ú  Gbare ha sido dsttiiído P* gíknq 
Pedro Hersdia Hersdia, que coiio^v í̂éi 
un hurro, qno le foó hurtado el aSo sut̂ i 
krior al ’̂ oino de dicho pueblo, Felipa |
11,_^* Dheeoión de Frepiedades e impuíeteS 
' Pe¿?GalíS«* ®®kbrsda cen ;^
i c a S S  S . S ! ” '*'
f de CÓntribticionés ha, «probad# para el aflo actual los repartos dé 
“ b̂an8 de los pueblos de Pelarrm 
blif jSitepona, Qauoin y Benaejátt.
B A R Q ü iL L O , 4 , ilVIADRlD 
DEPOSITO EN MÁLAGA: 
PL A Z A  D EL SlCSKLOi 1
A la salida del despacho mzmUató »í 
general Laque que la semana en(r«i?t« »f 
verificará la jura de bandera, en «i ¿am^ 
pamento de Carabanchel.
E a f^ s r m o
señor Sánchez Guerra sufre uní 
catarro, viéndose obligado a guardia ?! 
cama. ^ ]
G r a t i t u d  |
El decano dol Colegio de aboga  ̂
Bfusales ha talegrafiado desde Su¡z¿ i 
dando gracias al rey por haber gesíío»ic- l 
do su libertad. i]
D e s c a r g a  I
El cónsul general en Lisboa aaun«ía 
qua va a procaderse a la dascarg^i do las 
mercancías exiSWhíes en los baques ala- 
m ^ e s , y piden a los comerciantes esc*- 
noies que tengan géneros consignadfjs
1 y ssí «nvieránpor si cónsul español.
M e d a l l a  d e  o r o
rsai orden conee.
I  dieádo k  medalla de oro de k  Mufuslí-
««HOMs Andradíí, Ai<^  tamira y Builón. . , ’
T o r r e a  d e  L u n a
*•.£ ««««i To-rres ae Luna, que iba a cantar
én hacerlo por éncontrarss
•n cama sufriendo Cempleía áfoisí?.
owuuiuizanao co «
J®*i®í®.y e it  e plosio es, publica- 
•  por i .  t o í l t d t o  %  I n w w S Í U ^  
H®J®'- y traducido por J. %. Malgor 
mienabro dé la citada Asociación y ex-i 
«rector de las minas de Reocín. ^
Se vondén en la Administración da
Reunida anoche lá Comisión de espcc* 
tácalos de k  Aepciaóión'de la Franéa, 
 ̂ k s  cueatás deíbáik doCar>‘
a*i« ««,.íA4 ír.. 1 « « “uoisiracion da f woui a la soci ción 
P®®®*M I  codocíd dé la  é 
V ■  ̂ ■ -  I  naval celebrado áltiióament^^
— ^ nes de k  Socieda^ FikrmÓhka.
¿.S® acordaron v0tos:dé gracias, ^ueaa 




óoda debe saber ónke 
inm onie,
i ^ o s o  libro de hOO jiáginas, con 
«abados, se les enviará per correo cér- 
pesetaé én sellos y 
!, Madr5í‘‘“ '̂ ”*‘’“*® Sorda, Conchas^
£« Direeolóa general de la Deuda v Glana 
l^ v a e  ha aoneedido las sigolentea peiui^
Dofia ifarla dé Ies Dolares líártiinéz B*i 
, mos, huérfana del efieial primero de ófickas 
1 milltarea, don Páscaal Maitines Péfia. 888 . pesetas. > -oo
Dofia María de les Angeles Ramas Camál 
Sr®i ®̂* segando teniiáte don Antonio 
Mufioz OJlver, 406 pesetas.
^ f ia  Besa Sáons Izquioide, viuda del ca- 
s*»n^den Manuel Agnilar Cavadés, 625 pe
Presidenta dsl Jabado, doña Josafa Lo*̂  
ring, de Rein Arsen, ; Direetin’ y gaí^ents 
de «La Esfera» señoras Verdugo y Záíra- 
la, Gobernador civil y alcalde de éista 
ciudad, PriB^dente y Bíréétivp de la Fi- 
larmóniea, Presidentes de la Bxema. Di- 
Círculo Mercantil y 
MakgusSo, Bxcmio. eoñór den Bdnardo 
Cobián, Presídante del Consejo de Esta­
do;.Exorno. señor marqués de Urqníjo.y 
de Bokrqne, Gobernadores civiles de 
^  — »  Huolva y Valladoíid, don Ricardo de la
O c u l i s t a  A  SANTIAGO DIÁ3S f  y don José García Guerrero; don 
Bolsa, 12 - Málaa-a É Juan Reín Aresu, don Modasto Escobar 
Aoostfi, don Ricardo Sánchez, don P4íix 
Sáenz Calvo, don Domingo Txarratejá;tíi,•tevoiinfv Tht
. ál BHnlsii^o ‘de la Guerra han
éénéedidm los skuientes retiro»
Don Jüitenio González Gartía, teniente eo-
. 8 g  .tóiqtiEiik .
ai*! F**̂ ®*?®* ée la oasa calle da Alcfizabilla, núm. 26. * **"
s í  a?  *” ******•’ *‘**‘̂ “ >anáde-•Vi»
*•^“■v*a*vumwiUBWáO» \XilAVUI) iOltIOHl
ronel de la guardia elvil, 487*50 pesetas.
Antonio Martin Partes, carabinero, 38*69 
pesetas.
. Delgade, corneta de la guardia
eivil, 41*86 pesetas.
Rí' inviniere jefe de montes eomunioaal 
sifier Delegado de Hacienda haber sidq apro 
bada y adjudicada la subasta de aprévesha' 
miento de pastos del mente denominado «Jn 
balcse», de les propies del pueblo de Alhan- 
rln de la Torre, a favor de den Praaeiseo Be- 
nitsa Castillo.
2 íábriM «El Martinetíüo
J L Í l /S f  ‘*** P«®«*o <í« Poníanteque habiá notado en su fábrica la falta 
de varios hierros, entre ellos una tiranta 
,4 * lr «  B.lroa, otn- 4 .  cmiro, 4M ni*.
SS.Í,*.."!*’ ??**' ?'•«■>»«. OMITO
si^ o s  má ***®*̂ ®̂ tuercas y  otros
«.*^*$ *̂í*^*,® 8®**rónea faerón rscupa- 
t l& íf í? ®  l®* objetos robados en una 
traería de Juen Millán Rodríguez, sita 
•n él barrio dé Huilin.
.1 j*®*?* í®* **̂ *‘*® íéáultadóiel oficial da k  fábrica Joaquín Cestillb 
Camscho, qup jra  #1 qu® 4é #  hseóhdia 
los hierros yd® noche l&s éxtifaía éii bóm* 
panía de Joaquín González. '
^Ambos sujetos, én épíóh ¿el trapero 
Millán, han sido detenidos y «ipinsigna- 
dos en kÁároél a disposición del juzga«« 
de mumcipal. i ^
*-'«4JUMa*sq̂wAAiUlTAaéVî UI
don Pedro Morgautí, Director de la Com- - 
pañk del gas_, ion José Polqnio,^^ < d eV o 02*28 p S E
fael Alcalá; Fernández, Director de la 
Compañía de Tranvías, don Rafael Iz­
quierdo, don Juan Chinchín», dueño de 
«La Bombonera»; y señares Férnáiidez 
Herrerp,.
Además, acordóse hacer público tés- 
timonío dé agredecimionto a las périó  ̂
díeos de la localidad que apoyando el 
halle, contribuyeron a su esplendor; a 
los socios da la Filarmónica ̂ hé cédie« 
ron sus billetés unos y^los abonlirbn 
otros; pariédístas que actuaron en la fies­
ta y les que sin desempeñar cargo íam- 
bién realizaron géSfionés vhliéshs lá-pró 
de! mejor éxito del espectáculo.
Fué acordado,, por último, rtmitir k s  
Suentaé deí bailé ál jvpñor PreSídénteda 
la Asociación de la Prensa, paré qWé de 
ellas entiendan los sóciós de JUéti 
General que esta noehe celebraré la ói» 
tafia sociedad. ^
Ayer fué Mtisflaeha per diferentes eon- 




Dk 29 de Marso de ISÍf
/.Peseta».'^
Francisísp íímónéz Medina kánsiiabt 
5Í2SÍÍ ®*̂ ®̂ ^éCohipiñía ,y éuén-
bl«cimunkqa,.p,P®,® á.-canias
7 da S í  ■‘í?*., instalado en «I. número 
k  Calvo;»#
* Jl®^*” ® ®“® camas,
«iwi Salvador Z iyts, siér-
1® maniobra, y al^ y erM e
reISrk*«i^” ®í-® cbñ tifiáde Itót'ééT¿g,
n S Í  ®̂ ®®/i|io de una pé^éja dé £  
fión.^^’̂ ®* «^iudmdtto én cues-
co^^idea*da^h«u díáWro y
a S 5  !i L  VJ‘”  W " «* «n-
Pfll. ' Í * . S ^ *  R .Í..I  Ca-P*«a, y anoche en k  Pia7>
to¿k A Í¿^ *  ® «nafdía municipalAn-
Búmarn t;í**j**̂  *- d# Seguridad,
número 54 detuvieron al exalkdo «Fí-
K m m  * '“ .P*!"!"»*» <•«tauana, vulgo prevanción.
Á%
Nneya rakción dé los séñetéS qfuéhd- \  
qnifierott billetés paré eí b a i l é k  |  
prensa. ■ |
" Don Guillermo Santugíniif dqn Alva­
ro y don Fernando Pries Groas, don Joa- 
quín García de ToIe4o,'don Ba-
í yo, don Benjamín Détraux, dbn Juan
Matadexs. . . . , , 
'» del Palo . . 
• de Ohorrlana 
» de Teatinb» . 
SuburbanM. . . . .
Poniente. . . . .  . 
Churriana . , , .
Oártibaa . . . . • «
Suáres . . > . . ,
Moralei . . . . , , 
Levante. . . . . .
Oapnohihoé. . . .  .
Terrocarirll . < , . .
Zamarrilla . . , . ,
Palo . . . . . . .
Aduana . . . , /  , 
Muelle . . . . . .
Central . . , , . .

























Górdobé;*^!!» dáseéiléiiaéd al tren co­
rreo de la-sierra, quedando destrozados 
cinco vagones.
Rssúltaron heridos «1 guardaf/eno 
des viijeros. s
Qcíírríó e| ac^ldénts a causa dé la ex- i  
cesivá pcBdiént* de la líné», y de íá I 
linsaguridad déí material. |
Ruege ^
Sánlubar;—Una comisión da vinateros P 
^isitóal alcaide para rogarla que tran é-f  
mita al Gobierno el deseo de que so fací-1  
lito el traneport», por ferrocarril, dé vino i  
á Francia, ante i« imposibilidad de ha¿ U 
corlo por mar, en razón a la escasez de 
jbnqhéé- , , %
La tardanza bu al transporta viane f  
aausandé perjuicios, que dstsrmíniréa, r  
próximamente, un cc>Dfiíáto. i
El alcalde sa ha aprcisurado a talegra-*  ̂
filr al Gobierno en el sentido que so de-  ̂
manda. I
!E1 jefe áel Apofi t̂adere |
Ferrol.— Ha llagado él comandante I 
goiifral del.Apostadero. h
Xa opiñión concede impertaacíe a las 
eonfarancies qua csiabrara en Madrid I I con el ministro de Marine, suponiéndo- I i las relacionadas con la ampliación da I I obras navales en Ferrol. fl
I ' Anóiiimo : . |
i’ Barcelona.-— BI capitán 4®1 vapor S
 ̂<Eának Komman Kohust» ha racibidé tin ñ  
 ̂ anónimo, anunciándole que el buque som ñl 
\ rá-volado en este puerto. i
Él capitán ha qrdenado que se instale 
una guardia permanente. ! i
' Queja I
Bareetoú«.—-Uné comisión d# na vis- I 
ros de vapores pesqueros de este pnértb I 
y de les de Vigo, Ferrol y Coruña visitó í  
ál gobernador intarino para quejársá de |f 
kpasi^dad de k  Junta de Transpi^éS, 
que nada ha heého aún para él abárá'ta-* ^  
míanto del oarbón, cuyo articulo sufrirá /' 
h primero de mes un nuevo aumento. /
Conflicto
Alicante.—El grtmib de horneros, en ( 
vista de que el precio de k s  harinas ha |  
nielado a 54 pesetas, deciara imposible ’ 
vender el pan a 45 céntimos.
Díil acuerdo que se adopte, se dará ía  
debida explicación a los delegados do k s  
sociedades obreras, comunicándolo, a la 
vez, al Ayuntamiante.
A k  comieión del Círculo Mercantil 
qa Alicante, que se encuoníra en Madrid 
gestionando, en unión de otrae pobkcio- 
nes.el abaratamiento del carbón, dolos 
.hierros y do k  madera, par® evitar que
grefiftdo rogándolo que trabaje para qa* 
I*"®®*® **®̂ 30 pesetas
R o g a t i v a s
Domingo se
f í í í i « í ?  *“ rógativas paraimpetrar la paz europea. ■
Tomarán parte en la función religiesi
las asociaciones caíólíoas. ®
C a n d i d a t u r aI ««ndidatura oficial Jé-
 ̂k í  R * *íríl2“ ®“ Gínor fioi los Ríes y Milián, radicales, y Coromi- 
i nas, nacionalista. '
Como pbr Villafraaca de Panadás no sa 
presenta niegán candidato radíeaí, Lé- 
. rroux ha ordenado a sús amigos que 
, apoyen al raformista Zuluela. ® ^
M a n i f i e s t o
* u2*“7^® ^•íóraoión de álbáñi-
i®8 ha publmade un manifiesto en el oue 
rólatan las incidencias de la 'hualea ▼ 
trono»*** *®*Wtt8!gancias dé los pa­
la vkl^d^***’ ** ** P*'«®ís®5 aeudiíáh a
Y terminan haciendo un ikmamienio 
a todos los albañiles de España.
D e f u n c i ó n
II ®̂®*®y®̂ r®*“ ’floyi de madrugada, fa- 
ikció al teniente corenol don Jacobo Al- 
varado, hermáno deí éxminístro.
®**é krde Se yérifiaó él ontíérro, asis­
tiendo nutrido córtejo.
B oIm  d e  i t e d r i d
Frasees . * ■ , , .
m m  . . . .
Ssterier
ám ert^W é S p e íig o !
/ »  L - ■ ^/  Saseelii^ano AMorican 
» de.i^paia. . .
/  C»«paSmA.Tabao’®. : 
Asieareía Preteroníos..
/  «, ^ráínariiai ,
f  8  . S .3lí® ?laia .  ̂ .
LA F1












' r - * f . ; ! ,*°* '“ **“  «iguieut.,
De Merina:
f  Moáifiwndo los artículos 4 y 5 de! de- 
creto de Enero, en el sentido de que loa 
temantes dt artillería del ejército akgi- 
522 j- armada, hagan práctic&g 
durante diez y ocho meses, hasta ser haja 
en el cuerpo. ■
Varios ascensos y dostinos reglamen-
■ « D R ID
■ (IWÍS8 TKt.í««APO)
^ Madrid 29-1916.
D o ñ a  V i c t o r i a
Sigue la indisposición que sufre la reina. ti -  ««
Hoy la visitaron los infanfea.
D o n  A l f o n s o
El ray no concedió ninguna aadienéía.
\ 'OMki Ufi&r Xp ĈOXI UAQ
I Autoúio Delgado López, dón Antonio Vi-
I 1Í«m TTmlv««era Aam rn̂ « -
1  PRESiDEl
A* como da cosíumbra. nos
dJjo Romanonas que carecía de noticias 
que comunicar.
Anunció qu» la reunión ministariai do 
hoy se había suspendido, por falta á 3 
®®®®tos, aplazando su celebración 
•I ywíflfls»
^ Mañana tendrá lugar el acostumbrado 
Lonsejo en palacio, bajo k  prcsideack 
dol rey.
R o a l  ór^d dn
®  P* «*®*®*’ ®̂ ComunicRcionos some­
tió a la firma del ministro de k  Gobesna­
ción un» real orden convocando oaosi- 
ciouss paré proveer 51 piezas de espiran- 
tes a k  escala auxiliar de conkbilida i, 
en las oficinas del cuerpo do tológrafoi .̂
G o m i s i ó u  v A l e n c i a m a
Esta tarde visitó a Villanueva la co­
misión valenciana, para exponerle k  
gravísima situación que ha creado en 
aqualk provincia la carestía de las sub ­
sistencias y la falta de trabsjo.
Los vizitadorés pidieron al ministro 
que remedie oí mé!, pues contrari»mante 
el próximo día 5 se reproáeofíán les 
pasados conflictos.
Villanueva manifestó qu® nada po<»ífi
i tifJf Urbano, don Manuól C 
[.ros, den Cécilip^cón, Jpái j . Z |i |-
L ola y  D o m in g o
grknto*suMÍn ^®̂ *“^®»or¡a d erstn i
dal DomiagoV de*Oft?k*^^ mañana rior an la «u f ®®̂ Ocihbre dol ano ante-!
m ism iiníníí da otro hacho cssí déla! 
paro k^ííciimí. ***°’̂ ®* ®oa««cuencias |
s e « * í » S ”2 « f  *® registráronse diver- 
ví«í m ® h « í « s  era siempre la 
fie if s D?aw»?á^*o ®̂* proximidados 
tilla Andrés muere una
grimifo í®rmón, es-
ofmsas P®*"® '‘̂ angar ias
rido en ® ®*̂ ® *»®̂ í«í® ihí®' I
o*ra chica ®̂ ®®P®®®» Inego cae |
coa profunda* **® ®®®®®*'»por eí b nm w  herida, hacha tn la cera, ■
•n un dÍcI Í S ^ * ® ,  *P®«®a degollada 
S®n Jufiáp^^f. n*** *.1®*”® ‘*®í'tíhro de 
Sfinchei JiióMz!******^®'* BhCiraación,
d . l l t f  cempareció ante los jatees da 
?̂.*®*® primera Domkge Ca! ¡
í® íitado dk***íií«f •  • “ “ ®S®“® «®í■ día «estuvo cuestión con su
,A UOy VN®alUU VlíyM, fl
«fon ioB é^um o R%yfm, c|on Antb- 
niq Porcuna^ don Agaotíu pórez ifif Gúzr 
inán, doa Gonzalo Medel, don Frsnciséb 
Miró, don Furnenfio Guérrero, dóú Frah- 
ciscó Madrid, don José Magno, fion An­
tonio Jaén, don Luis Jiménez Tóíiez, don 
GufUéifmó R*ín SsgaPa; don Cekstíno 
. Bobovarria, Dkabtop do loé Fárroearrilié 
¡fiubtirbjinos, don Cristóbal Palacios, don 
Bártolómé Mérídá, Adtni^ktradó^ do 
! Aduanas, don José Tplodo, Director dal 
Bauce do España, don Antóhió Vísédo, 
don Alberío LavirÓn, don Luís Trujijlo, 
don José Bravo, don Luis Moreno, don 
Sibastíán Brialos, don Gonzalo Simón; 
don Miguel del Pino, don Félix Rubio, 
don José Rosado González, don Antonio 
Rosado Sánchez-Pastor, señor marqués 
dé Guirior, señor marqués do Grañina, 
Director de k  Compañía de luz eléetrioa 
alemana, don Luis Encina, don Adolfo 
Gross. don Bernardo Navarro Navajas, 
don Félix Rendo Raptla. don Miguel 
J. Ortiz Tallo, dea Jaime Parkáé Here- 
die, don J. Accino, don Nicolás Gíría v 
don M. Delgado.' ^
R á sg o s
No obstante ser socios de la Filarinó- i 
nica, abonaron sns hilletas los señoras 
don José Greixell Oiivelk y don Carlos 
Lamothe.
XIII
FAZ A FAZ ANTE LA NOCHE
Poaa variación del tiempo reinante.
r« hecho su presentación oficial en «ata 
■sSamanea* fi«n César Juan
^®ro navegar le ha sido entregado la li- 
Morono.” **̂” ® inscripto Diego Sánchez
En esta Comandanaia de Marina h« ni;!/.
I ‘- r  5“s  “  »i io 4o uI ®*mada, el jeven José Orozoo Sierra.
IflSTflüCCIfiN PDBLICA
La sesretaria de la Universidad de Grana- 
da anuncia en circuir, a les directOMs d i 
omiro, docoto. do oate dl.tdto"S° raltlríS^ 
euo en lo sucesivo, para evitar detnHni.«a’
, los titules acafiémisea eirenlarán por correó
La urca se encontré én la obscuridad inconmenr 
surable.
La «Matutina», en cuanto escapó dé los Casquéis, 
descendía de ola en ola, teniendo por plazo el caos. 
Arrastrada de través por él viento, manejada por las 
mil tracciones de las óudás, repercutía todas las lo­
cas oscilaciones de éstas. No tenía ya casi cabezada,
' signo temible de la agonía del navio; la cabezada es 
la convulsión de la lucha. El timón sólo puede tomar 
el viento recto.
En la tempestad, y sobre todo en el meteoro de 
nieve, el mar y la noche acaban por confundirse y 
§m^lg^m|rse y por echar un solo humo. La urca bo-
EL hombre que RIE 1 7 5
gaba entre k  bruma y el torbellino, resbalando en 
todos las sentidos, sin ningún punto de apoyo, sin 
momento de tregua y sin horizonte visible.
Librarse de los Casquets, eludir ei escolla, fué 
una victoria para los náufragos, per© que les dió es­
tupor. No prorrumpieron en burras, porque en el 
mar no se deben cometer dos veces esas imprudencias 
que es arriesgado arrojar una provocación en donde 
no se puede echar la sonda.
Rechazar el escollo era lo imposible y quedaron 
petriilcados. Poco a poco, sin embargo, se iban atr-. -  
viendo a esperar, que tales son los insumergibles es­
pejismos del alma. No hay agonía que en el instante 
más crítico no vea blanquear en sus profundidades la 
inexpresable aurora de la esperanza. Esos desgracia­
dos sólo deseaban poder creer que se habían salvado.
Una mole formidable se entrevió de repente en 
medio de la profunda obscuridad de la noche. Surgió 
a babor, se dibujó y se destacó sobre el fondo de bru­
ma una vasta masa opaca y vertical, con ángulos rec­
tos, una torre cuadrada del abismo. Los náufragos la 
miraron con la boca abierta. La ráfaga los puso enci­
ma de ella.
Ignoraban qué era aquella torre.
Era la roca Ortach.
E L  P O P Ü L A R  ,
Jo ev e^^ 3 0 jd e^J^
d«cí?t jorque ol esnnto comptU aÍ Go
Las comisionados visitaron después a 
A%í, y s®proponían vsr a Romanones,
E n  G o b e r n a o i ó n
También Alba carecía d® noticies que 
comunicarnos.
Esta tarde confarenciará con el gober­
nador 4® Barcelona sobre política cata* 
Lapft.
Prt»gant»áo si m archará hoy dicho 
,jgob®rn dor, contestó que su regreso de- 
psná ’ d«l tiempo que dure Jo cocferen- 
cia.
N o crea, sin embargo, que pueda irse 
hoy, popqü® hay mucho que tratar. 
También 8® propona hablar con otros
goí'j'*ss-Sie.dc'rcs.
H icia el msdio día recibió i& visita de 
la a misión velsnoiane,
L o s  m a u r i s t a s
Perece que los mauristas ioStsUn en 
rechazar pussíos en la candidatura de 
coalición, parsevarando en el propósito 
da presentar des candidatos, que luchá* 
ráu p o r Madrid.
C a n d i d a t o
Representando a los repubHcanos so- 
rianistas presante su candidatura por 
Valencia el csUdíático don Niceto Lló­
rente.
£a
B u i r e l l
Nos dsca oí señor Burell que hoy ha | 
fiprr.^íáo una real orden nombrando pro- |  
físpo? dfs ia Escuela nacional da pintura a ¡ 
don Julio Romero Torres, haciéndolo con  ̂
ar;*'«'lo al informe ÍAvorable del Consejo 
de iasíruoción púbiíce.
Elogió los méritos d ^  agraciado, re ­
cords» ado qu© en su anterior «tapa mi­
nisterial le aones’̂ ió la sncomiemia de la 
cm z de Alfonso XII.
Tümbién nes dijo el señor Burell que 
había ultimado el presupuesto de Ins­
trucción, en el cual, cumpliendo ios 
compromiscB que tenia el partido libera), 
se extinguen los sueldos de maestros de 
625 peinetas, pasando lodos los d i esta 
categoría a disfrutar mil pasetas.
Además, contiene el presupuesto un 
aumento para la construcción de es­
cuelas.
Ahora estudia la forma de reorganizar 
el Colegio de sordo-muios. ,
Una comisión de alumnos de medicina 
visitó ai ministro para quejarse ,de que 






D ©  P a r í s
Oficial i
1 íLa ofentioa alemanay a^spendida el 
anterior día 23, faó reanudada
Bar«U prometió conferencier con ios 
c«ítíd»át’,aos y Director del Hospital, a 
fi?. le adopte r  resoluciones dirigidas a 
m- jí>P!iir la enseñ^nzü snatóralca.
R e s o l u c i o n e s
Nos dice Amós SPíivador que se ha re* 
su®Uo fivorafekmcnte «i problema del 
su>f»«to de cobísr, y existen «xceleatas
impPí'S’onsB rftsptscto a tesolación del
R3U:'!0 ¿el 8ZUfP«.
 ayer por %
los contrarios,con más violencia,cespués |  
da cañonear, durante sais días, sin inte- |  
rrupción, nuestras alas extremas do Ar- |  
gonne y Woevr». s
B1 enemigo atacó por el punto que se |  
•spsraba, haciéadolo.en un frente esca- |  
sámente de un Kilómetro, entre Avccourt  ̂
y Malanoourt. ^ I
Desdi las primeras hores de la mena- | 
na,el enemigo.nos cañoneó briosamente, í 
hesta las iras de la tarde, que «tacó la 
infantería en grandes masas.
Nuestras piezas de campaña, con fue­
gos cruzados, los segaron materialmente, 
De nuevo atacaron, y de nuevo los 
desbaratamos. , ,  j
El píen era desalc jírnos del pueblo do 
Malancourt, donde ocupen algunas cres- 
taa de les alrededores, continuando en 
nuestro poáer «i espolón de Malanoourt.
Comunloado
Dicen da Argonne que hemos bombar- » 
desdo las orgauizaciones «lemenas del  ̂
norte de Haute Chevouchó*. _ |
A orillas del bosque de Ghappy se h- ^
___ OfíáfíÂ
to  loi iftáivUuos d i la eamisidn sanita -
'% í • X t ^ o . ^ í . e U o . o ,  > ñ .« s  -  
ñtlando la acertada 
bíerno francés, al establecer, 
guerra, contacto directo con
presentantes de los servicios militares y
civiles de los aliado». _  . .
El subsecretario da Estado contestó 
felicitando a la comisión por los J®* 
que realizar», «IcgianáO 1» abnegación, 
del personal de las embulancias.
Sobre el torpedeamiento
Asegúrase que Alamanis 
ereer que el tSussex» se feé a pique por
choque con une ,»ina. .-«..Ia *!
ciSnlreriamante sena desantonzado el 
comandante deí submarino, I  »«
« r í»  por no acatar Íes órdenes 
^ Alamania ofrece a los Estados Unidos 
la correspondiente indemnización.
Wilson dadara que no esta conforme,
V en vista del incalificable proceder, so ­
meterá a la discusión del Congreso la 
roptura de relaciones.
. Mr. Theodoro
Ha llegado de Bksi5«a d  decanía w*l 
Colegio de abogados de Bruselas Mr. 
Theodoro, recientemente hbertato.
Niégase a hacer declalrecíoneS sobre 
eu cautiverio por la situación especial en 
que se encuentre, puesto que debe la gra­
cia a las gestiones particulares que r««ii- 
zára el rey de Kspeña .
Bu el raitm que las repr<senttcioj®s
de los cuatro grupos sociahst»s in r ^ n  
en Leipzig, concedióse un voto de gracia 
al diputado Haasax.
Fragm entes
Dice un periódico holewdés que lo» 
ffigmentos de bronce sncontrados ea »os 
botes del «Tubantis», debtau la fabrica^ 
ción berlinesa.
D e  A m s t e r d e m
S o lic itu d  y  protesta
Uaa comisión de reprosenUtttes de 
pesqueros visitó al Director de Comer­
cio, pura exponerla la situación que 
aírlvjes» la industria, por le falta da 
C?íiübu.*'Ubíe.
Cort-na l«s dijo que cuanto «epen* 
cíls Director de Comarcio esbb» y* 
ultimuflo, por lo que convenía que vj»í - 
a ViUf RUíVA, oncsracióadole que 
filme la conoa.%ióii de csói'tos acorledos 
en Coassíjo.
T- mbicti visitó al marqués, de Cortina 
un* rapreseutación d* los induetriales 
trariíf ,fm^dore» del plomo, para protes- 
U¡í de k  actitud de la Compañía de P«* 
ñ-tr.roy*, quo vende lingotes al mismo 
prácio qa« el mercado inglés, o sea a 36 
libras sstaríinaa, y pidieron que se reba­
je «a cinco libres «1 lingote,que es el im - 
p o ík  ácl transporte marítime.
• M o d i f i c a c i ó n
Uitft comisión d» ¡«yadantas á» Obres 
públicas ha pedido s Zorita que se modi- 
fiqua el reglamento por eí cual s» les 
equ iparle  los ep ir ij «dores y maestros 
áe obres.
Z iríta ofreció estudiar la cuestión con 
el ministro.
R e u n i ó n
En #1 domicilio de Romanones *e r e ­
unieron con ®i conde ios señores inelán 
y Alba, p*r« tratar do la» elecciones y
do olríJS asuatfs d« Getelnñí.
C o n f e r e n c ia
Kits. Urde visitó RomenoBes a Cobián 
y conkrsncí&roa «xtaBeí>m,»r,t» sobre los 
c ró l’to» p^-fidiícntsa em.ai ílous^jí» de Es­
tío'-ío,
K ritln» Afuoajw». — -
braron combates combinados de grana­
das de menr, que nos permitieron pro- 
pfreser h»cí» el norte de Avooourt, co­
giendo prisioneros.
áfls Mo»« inteateron los ene-
mi «os, si» éxito, varios ataques 
da Betbíiicourt y posiejioDes de Hombre
Muerto. .. j
Después do intensa praparación de a r­
tillería nu«etra lEfanterie atacó el bos­
que de Avoáotirt, apoderándonos d® la 
p#r¡e fturfest®, y do uas|hoiJdura de más 
4e 300 metícs. ¡
' Tanabiéo c»y6 e» auestfo poáor une . 
importíute defeoea llamad* Redhoto de  ̂
Avocouri, que los al«me»és habíett forti- r 
fioado füsriemente, . '
Además rechazamos Ies ataques d i 
une brigad» aíemec* coulrw eetá posi­
ción, c«ue*ndo al enemigo grendes j-ér- ^  
did*8 y bastantes p risiónro í.
Ai oeste del Mosa, Woevro y otics |  
puntos, el cañonea «a rscíprooo
Sable y bastón
Los periódicos do Constantinopla dicen 
One se espera el príncipe Britcle frie - 
drieh, quien entregará ai suiiáa en nom­
bre del k&iser, un valioso sabie, con mo­
tivo de !* viotoriñ de Gallípoli.
Bl sultán he énviedo el emperador un 
telegrama msrtifasiánáole que agradece 
la ftutrega dal bastón d® mariscal que le 
hiciera ®i g**i«rsvl Maíkensen, ^
Además cbmplecencia, por hér
bor conocjcic * ten vciisqíe merisoei de 
campo.
D e  L i s b o a
Comisiones
I Son esperaáss vem * comisionas miíi- 
teres proceáentís Francia e loglnter
\ rra.
Ofrecimiento
Numerosos omigrados d*serior6s h*n 
ofrecido al Gobierno italiano eiiátarse.
los crímer-a» eértog.
Temblé 1 el Qcbierri® protastó c»-ca 
lee potencíee ceatraUr. |
D© S u e z
Amplloelón
Amplio detalles del raid iéreo í**ji**¡
4o sebrAla )>»«• mi-Bir-ísl- A w árhsch, a un centenar de mi
lies del canal, ^  ««.Atiift-Primoro aparecieron cuatro «oropia 
nos a los que svguíen otros dos, y cuen- 
doúrm^de «Uos lanzó dos bombas, Jns 
restantes arrej
virtiendo el campamento turco en n«
depósitos, y los ocntingentes de infente
tfno^de^los aparatos descendió 
sesenta metros de! suelo, a cuya i^tura 
disparó sus emetreiladores, poniendo en 
faaa a las tropa» rezagadas.,
Ei mismo aparato atacó 
los oficiales, a los que tambiéfi hizo
'í^Tbdos J o s  «eropt&Pcs rigresaron in* 
demnes, después de doscientas m ilks de 
vuelo. ;
D e  R e t r o g r a d o
Oficia
;Sigue la lucha intensísima en todo el
átim ine» a rf^ iif i  efh ‘ 
ofenlíva, oponiendo en ayunos pantos 
tfethóhdi' resistenoiá. ,
Timbíén los oonWaateqúc» sen mPío
ekimes. . , , ^
En el ligo N«roth, ios ajemanje nos
cogieron dos bosques que le 
tomádóhace dU», pero anoche logMínos 
oxpu sarioB d» 1« p»rie noria Óe )a región, 
heckKdo ptmon®fO*"CU6tro r^gtrnieotcs .
dk^bnWs. , ; i
Eh 1« región i*  Broy*n* vo smo». si* t
muUáDOim*uts. Uice hornos de mrni», ¡ 
producisíniió üáÁjtXf- óísiOii qo.̂ . j
«áoyóe varios kííóm*iFO»̂ ,_ :'
Hemos atr&'eeerfo jápii«m*nl*., 4̂ ®
littiáade tfíacheraí énsmigw, orgiebdo
material y cinco cañonee,, qa®!tuvimos 
que inutilizar por qáé el terreno, r«ma- 
ví^í8:mr,impodíá’su tif8SÍ«do. . ; ,
irtiem po ha empeoredo mucho, •  pe­
sar de lo cual, y de las condiciones topo­
gráficas delferreno, «xtremade^mont* di­
fíciles, nuestras tropa» óqntt|úeii PP?ei-
das de gran espíritu de aa/srJficiq.,, ¡ .
Eqí«1 mep Nagro. desUuimijs áw* v®
#os turcos, y hacia las c< stesd» AnatuUa
volemos dos puentes y un d«p68iio ae 
inonibiones.
D e  W a s h i n g t o n
í . '■ í- Encargo
El Gobierno ha «acargadó á su «|ábe- 
jedbr en Bíirlín. que «verigüisi el «3aq- 
atXD faé toípaieedP por
D©  L o n d r e s
í n t i m o s  S o s p e c h o »
TfOS . T»L.4«ÍRA*T )
Madríí 30 \ 91§-
C & n iU B iio & d o
Peris.-D icen  de que
artillería dispereó v trie s iconvoyts ti s
Gedeón, fiscal, acusa a robado un reloj y un paragnas en la Fuetta
para el »®®*®do--éxjlama—la pe»^ 
de cadena^mpóral. La cadena, P»rd «1 « I03, 
y el temporal,, para el paraguas.
“ a Í L i.  a . F0«A\ RUA»W ----
t*r ua puesto á* graneásroí»,
^  l J¿ l u m iu r s '^ t '
V o lM ,w »  * •  5fi®gui»uv»w iaiectos p trafreosseron en todos los
a . . r m - .-
na.
C h e q u e
Ferrocarriles Suburbano»
BaiidasdeUále^aparaX^^
Tren coireoalasS.lám ' ,
Tren mercancías con viajeros a las.
SáliAMatOóinparitMáUg»
Trexí! correo a las 7 m. , „ 11145Tron mercancías con viajeros a
StUidM
Tren meroanoia» con viajeros a latf »»
Tren correo a las 2,16
Tren discredónal a las 7,lo t*
BaUeku 3a 79h« p<w« Afálope
Paris.-D icen d* C evekná qu« «» t i  
departamento d« Ohio, ha o^nrriáo nn 
choque de trenes, FesultínAo 17 muertos 
y 25 hsriiüs. .
A  p i q u e
Lóndpss.—El vapor ;A*
9Íáo:huudído. stlváadose lá tripulación.
Autorización
Selóaica.—AaegÚTftse que 
de Kspsñe, Améfíürs y
dido autorkación
nica, a ,cau«a da i« laseguaaaa qus ex a
téalíí. Honras fúnebres ^
Salónica - S s  prob«ble que el 
ga se cekbfea honuü  fúnebres 
fas iglesias de Salónioé. por 
que ócasióhara ©1 bomb*ifd«o de los »«P 
pelinés.
Tren mércancíaS cqn *
Tren discrecional a las 12,1,0 m. 
Trencorreo'a la» 6,20 t.
F o z o s
Perforadoras a h itzo  y
**S« son/'hje d« al-
-  rntPtívas (sin diamantes)
rocas duW m n s éon Ja ^
para al descnbrnaiontc
. ” & t . n
Oficinas
B d.n S u ..-
«O, 23, Madrid.
-4
TEftTRO V lT tL  i Z t
' .AEOoti», «u »»g»a j«
preló l« preciosa y popnkr o p m ta  dtl
máestrO'"«h»r, «Eva». ? ,
L t primerá tipia, E fs Lóp«z, esp.éa- 
dide ds hermosar» p!ct6rK«,tî & 
dea, cantó con brillantez todeb 
m«f08 musicales, escuchando muchos
‘ **’Kl'^not«bli barítono, señor 
acertó en su papel de O Stavio, neniando 
¡n  unión de Kta López, el dúa:dál Segun­
do acto, muy bien por 
en ei público «na explosión d« ®ntu
Muy guapa y gr»cio«a, Sera Lepsz.
L* L ñora MonU y los señores Ibánez 
y Banquail, cumplieron
 ̂ El público, que api*ii4íú mucho du
rauta la obra, abandonó ®) cousso com­
placido do la interpratación qu» se le 
diere.
T. Alonso




lin«ro, práctico en todos w®
en-mayo» competencia-
Á® darán buena» r<
informará o.
■«¡u l b r o ^ g o c i h b r o ^
- Parfe' úhn hacíónd* J  1!!
jép tóúffts en c t̂ro y oen^ j q f .
ofrecer inform*»- , ■
Daíáa razón, 1
G om paSú^ 1 3
Se alquila un cómodo pi«o coa egda 
abundante y pracm^^
D e  B s i l é n i c a
Comentarios fé
Los comentarios de toda la prensa |  
coinciden en estimar que Ja darpctasu- ñ 
frida por les tropas del kfompnnz, debe 
llenar d« satisfatcciósi inoeaibla el espín- g
tu de Francia. , .
La táctica especial do loa oenírarios so 
lo les lleva a un fracaso mortal, por ía 
heróíca resíetencia de los franceses.
Se dice qu® los ministros, dipíomáuoas j 
y generales reunidos en París, contesta- 
ráu con una acción común por k  q«» 
Alemania reconocerá el tanto de loa 
acuerdos que adoptaron lo* aiiado», en 
loa quo se pone de relieve ei indiscutible 
fracaso del último intento germano «n 
Mes».Ba nuestro activo tenemos, como pren­
da d» seguro triunfo final, esta gtoríora 
jorosde.
Almuerzo
Han sido obsequiados coa un almuer •
Bombardeo
Uno escttadriilla de aviones germánes 
y búlgaros volaron antsayar sobre Saló­
nica, arrojando cincuenta bembis, que 
destruyeron varias cases perSíouiars»; 
msteron quince personas e hirieron 
veinte. . j .  ^
Loa cañones de mar y tierra « isp á rf- : 
ron contra les máquina», haciéndolas 
huir, perseguidas d« cerca por aparatós 
franceses, que lograron derribar dos 
aviones: uno cayó en el lago AnaiOwo y 
©tro en las líneas francesas, rosuUando 
muertos sus tripuiantes.
Algo más taras, los áparatos franqeses 
alcanzaron a dos enemigos, logrando dfir
muerta a los que los íripuieba».
Uno de los ayiemes ceptúrados será 
expuesto mañana «n Salónica,
■ Aeomipáñaba a í* «acuadrillo enemiga 
un zeppelifi, que retrocedió ante nuestro
cañoneo. ^P ro testas
La población s» halla de luto por las 
víctimas que can8»ran los aeroplanos
Etaloeid* d ióai rey detalles deí su­
ceso.
Lucha en el mar
Varios crueeroa !
en su ruta de vigilancia a varios contra­
torpederos alemanes. . í., - v;js,
Ki cruceto «Giecpatre» embistió y eotao 
a pique un contratorpedero alemán, sin 
que pudiera sai verso nin'gúa tripulante.
; Trigo
Entre Ua cuestiones presenUdM a U 
Cámara figura una «sumiendo él Gobier­
no australiano U tarea de transportar
trigos á los, puertos españolas e íteílanos, 
ehbuqo»» üfaisnidos «1 «fíctp por medio 
de.requisicíón. , s v
Cuatro de «líos setán oastinndosans- 
p»ñ« y cinoo a Italia.
D e  V i e n a
- Oficial
'Co&tinúa el combate en la cabozá de 
puente de Goritzia. .
Hemos rachezado Iss acometiíete ita­
lianas en la falda norta del Monte da San
Migue). '
H*n fracasedo les «tiquea enemigcs 
en'iláeotor de Piorken, donde. recogi-
meís 500 cadáveres iulianCB. ” 1
En el franle de combate do lá*̂  región 
venecienft nuestros aviones borabardea- 
roq algunos obj ativos ferroyiários.
Dentro de cinco o seU dl«» 
terminada U pavim^.ntEción d« la c»ll«
^^í!a da Ja  Plaza d» la Gonatituaión no 
adquirirá rapidez h«sía q.ue_uo hryan
pasado las flssks áa S^rnsue S«nU.
Vendo
Una prensa p«r« J'hn*''hor*SJc'aldcra pata afrí'ópv o jibóu, cén
Vóh d ll iU r ro tTodo barato por reahzacióu. — Aórrfj » 
31, portería.
Esta noche a Us nueve, ccUbiwri Jun­
ta general extraordinana en su ffemictiro 
social la Asociación de la Prensa,' para 
tráiaí acerca d« varios asuníes impórr 
tanteé.
t r a spa so
Por «useetaíso )»u da«ño. ,»« **
2i antigua cas ■‘• de Jos «L^balks», -  .
•per* informas su U misma, o
da 118.
Esta noche a Ua ocho y medie, cg«- 
braíá sdsióii •ordi»Rria d# Ju^í»; 4® Go­
bierno, U Sooieás.d ppop3gs,ndtsk áet
ciííh» .'. ' ' “ ' ' ’ "
B O L K T I N  O F I G I A l
El de ayer publieá lo sigalente|
Aúunek de la Universidad de Granada, 
advirtlendo a los alumnos que privadamente 
hayan hecho estuaios de asignaturas que se
cursan en dicha Facultad, y que deseen dar- 
les validez académica, que pueden, hacerlo en 
los exámenes del próximo mes de Junio, 
suietándose a las reglas qne se indican.
—Liquidación dé la' sociedad «AzUcarer» 
Anteqtujrana», hecha por la Administración 
de Contribuciones de esta provincia
—Edictos de varias alcaldías 7  requuí u- 
rías de diversos juzgados. ^
-Eelacianes de sefiores que fueron elegi­
dos senadores y diputados 
veinte años, hecha» por esta Diputación pro-
^^-idem ¿e los séfiore* que *h*n 4é fermar 
parte de las Juntas munieipales del Censo no 
los puebles dé Estepona, Aigatocln, Alhau- 
rin el Grande y Sierra de Yeguas
EL HOMBRE QUE RIE 173
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ORTACH
resplandor, ya diíaso: su brillo se desleyó en la in­
mensidad mojada; la llama flotó, luchó, se hundió y 
perdió la forma: parecía que se hubiese ahogado. El 
brasero se convirtió en pábilo, y sólo fué ya 3,|ita- 
ción descolorida y vagaí alrededor suyo se prolonga­
ba un círculo de claridad extravasada, como si la luz
se hubiera estrellado en el fondo de la noche.
La campana, que era una amenaza, se había des­
vanecido, y, sin embargo, cuando desaparecieron esas 
dos amenazas, íuóla situación,más terrible para los 
náufragos: perdieron la voz y la llama, que tenían al­
go de humano, y se quedaron solos con el abismo.
a m é n í d a d e s ^
El dueño de una cochera xechaza unas 
muestras de cebada qué le ofreoen. . ,—No me gusta—exclama.
—¿Pero e» usted quien se la ha de oomei?
TEATEO 
cisco Lózauq.
seta.—General, *'‘20. , , aarzuela
“ t ÉATEO
dirigid, por don Ventura do i» V S
Función para hoy:
A las 8: «Limal» apipb:̂ »̂ *
£ A las 9 v 1t4: «Poca Pena»- ^ i  l l l  ly y n7: «Flor.del campo» ^
A laVll y il3: «Curvilínea»» (estreno).
Ea todas L  secciones *ios peUeula^  ̂
Precios: Bitacas, , de Málaí-
de España )• r de la tarde aHoy . sección contínna de ó »» -





«. i .  W m  *“ 1; “ “ S í i é a  d.
—He visto en mi reciente viaje por «1 ex­
tranjero a tíña mujer de ciento quince años. 
—¡Qué longevidad! ¿Y está bien conser-





“ •¿ .n  f..o i6u «o « « « í
Pominge».
"Tip. de «L POPÜLAB.-yoaofBnlce»
ANTON 10
GRANDES ALMACEN^ DE MATERIAL ELECTRICO
i • . ■ ■ .:0 ■' - T V f
Por segunda vez encontraban un escollo: después
ie los Casquets, Ortach.
La tempestad no es artista, es brutal y todopode­
rosa, y nunca varí^ sus medios.
La obscuridad no se agota: jamás termina sus 
tramas y sus perfidias. El hombre llega pronto a la 
extremidad de sus recursos; el honabres los gasta, pe­
ro el abismo no.
Los náufragos se volvieron hacia su jefe, que era 
su única esperanza. El jefe levantó los hombros, som­
brío desdén de la impotencia.
Un empedrado en medio del Océano es la roca 
Ortjch; es un escollo de una sola pieza, que esta mas
m '
t  m, BJ0 0 B rtraco ? BEConsTiiuYÉSís •'
T@M@ I
